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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIEGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
SENEGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 1973 
t SWAZILAND 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
AUTRICHE 
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ 1er mars 1976 
CHILI 
S.E. M. Augusto MARAMBIO CABRERA 19 juillet 1976 
ILE MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE 23 septembre 1976 
GUATEMALA 
S.E. M. Arturo FAJARDO MALDONADO 19 novembre 1976 
• MAROC 
• S.E. M. Zine El Abidine SEBTI 8 février 1977 
TONGA 
S.E. M. 'Inoke Fotu FALETAU 25 juillet 1977 
GUINEE-BISSAU 
S.E. M. Luis OLIVEIRA SANCA 26 juillet 1977 
IRAK 
t S.E. Dr Rashid M.S. AL-RIPAI 20 septembre 1977 
HONDURAS 
S.E. M. Roberto HERRERA CACERES 20 septembre 1977 
4 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BRES IL 
S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAIOR 20 septembre 1977 
CÔTE D'IVOIRE 
S.E. M. Seydou DIARRA 15 mars 1978 
BENIN 
S.E. M. Douwa David GBAGUIDI 15 mars 1978 
NIGERIA 
S.E. M. Peter Ayodele AFOLABI 24 juillet 1978 
RWANDA 
S.E. M. Callixte HATUNGIMANA 25 juillet 1978 
GABON 
S.E. M. Martin Jean REKANGALT 5 octobre 1978 
ISRAËL 
S.E. M. Itzhak S. MINERBI 5 octobre 1978 
TURQUIE 
S.E. M. Cenap KESKIN 5 octobre 1978 
MADAGASCAR 
S.E. M. Pierre Désiré RANJEV A 5 octobre 1978 
SUEDE 
S.E. M. Bengt RABAEUS 7 novembre 1978 
CANADA 
S.E. M. R.M. TAIT 7 novembre 1978 
INDONESIE 
S.E. M. Kahono MARTOHADINEGORO 12 décembre 1978 
URUGUAY 
S.E. M. Gustavo MAGARINOS 16 janvier 1979 
5 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SRI LANKA 
S.E. M. L.R.U. JAYAWARDENA 16 janvier 1979 
SOUDAN 
S.E. M. Sayed Nuri Khalil SIDDIG 16 janvier 1979 
LIBAN 
S.E. M. Joseph DONATO 16 janvier 1979 
t CHYPRE 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS 6 février 1979 
MALTE 
S.E. Dr Paul F ARRUGIA 2 avril 1979 
KENYA 
S.E. M. J apheth Gideon KITI 2 avril 1979 
JAPON 
S.E. M. Takaaki KAGA W A 2 avril 1979 
BANGLADESH 
S.E. M. Faruq A. CHOUDHUR Y 2 avril 1979 
• ISLANDE 
• S.E. M. Henrik Sv. BJORNSSON 8 mai 1979 
GHANA 
S.E. M. Jacob B. WILMOT 8 mai 1979 
PAKISTAN 
S.E. M. V.A. JAF AREY 8 mai 1979 
CAMEROUN 
S.E. M. Mahmoudou Haman DICKO 23 juillet 1979 
ETHIOPIE 
S.E. M. Dr Ghebray BERHANE 23 juillet 1979 
6 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
PEROU 
S.E. M. Julio EGO-AGUIRRE ALVAREZ 24 juillet 1979 
LESOTHO 
S.E. M. Lengolo Bureng MONY AKE 24 juillet 1979 
PORTUGAL 
S.E. M. Ernimi RODRIGUES LOPES 24 juillet 1979 
PHILIPPINES 
S.E. Mme Rosario G. MANALO 18 septembre 1979 
DJIBOUTI 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABDI 20 novembre 1979 
ILES SALOMON 
S.E. M. Francis BUGOTU 20 novembre 1979 
COREE 
S.E. M. Kun PARK 20 novembre 1979 
MALAWI 
S.E. M. Wilson KACHIKUWO 20 novembre 1979 
EGYPTE 
S.E. M. Ahmed Tawfik KHALIL 18 décembre 1979 
OUGANDA 
S.E. M. Francis George OKELLO 18 décembre 1979 
EQUATEUR 
S.E. M. José Julio AYALA LASSO 18 décembre 1979 
BOTSWANA 
S.E. M. Geoffrey G. GAREBAMONO 14 janvier 1980 
ALGERIE 
S.E. M. ldriss JAZAIRY 7 février 1980 
7 
t PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SUISSE 
S.E. M. Pierre CUENOUD 7 février 1980 
NICARAGUA 
S.E. M. Gonzalo MURILLO ROMERO 18 mars 1980 
MALI 
S.E. M. Yaya DIARRA 18 mars 1980 
-
AUSTRALIE 
S.E. M. Roy Robert FERNANDEZ 13 mai 1980 
ANGOLA 
S.E. M. Fernando José de França 29 mai 1980 
DIAS V AN DUNEM 
JAMAÏQUE 
S.E. Mme Carmen Yvonne PARRIS 23 juillet 1980 
GRENADE 
S.E. M. George R.E. BULLEN 23 juillet 1980 
CENTRAFRIQUE 
S.E. M. Jean-Louis PSIMHIS 23 juillet 1980 
t CONGO S.E. M. Alfred RAOUL 23 juillet 1980 
JORDANIE 
S.E. M. Hasan ABU NIMAH 23 juillet 1980 
EL SALVADOR 
S.E. M. Francisco A. SOLER 16 septembre 1980 
COSTA RICA 
S.E. M. M. José Luis REDONDO-GOMEZ 24 novembre 1980 
TANZANIE 
S.E. M. Ernest Abel MULOKOZI 25 novembre 1980 
8 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MEXIQUE 
S.E. M. Francisco CUEVAS CANCINO 
MAURITANIE 
S.E. M. Bouna KANE 
MALAISIE 
S.E. M. Mohd Hussein KASSIM 
GUINEE EQUATORIALE 
S.E. M. Julian Abaga Ada Nsogo 
ESHONO 
BURUNDI 
S.E. M. Cyprien MBONIMPA 
THAÏLANDE 
S.E. Mom R. Thep DEVAKULA 
ZAÏRE 
S.E. M. KENGO wa DONDO 
BARBADE 
S.E. M. Oliver Hamlet JACKMAN 
COLOMBIE 
S.E. M. Alberto V ASQUEZ RESTREPO 
ZIMBABWE 
S.E. M. Frederick Arthur BLUMERIS 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. John George McARTHUR 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Petrus Hendrik MEYER 
CHINE 
S.E. M. ZHENG Weizhi 
15 décembre 1980 
16 décembre 1980 
16 décembre 1980 
16 décembre 1980 
16 décembre 1980 
19 janvier 1981 
17 février 1981 
1 7 février 1981 
17 février 1981 
17 février 1981 
17 février 1981 
17 mars 1981 
28 avril 1981 
9 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
GAMBIE 
S.E. M. Babou Ousman JOBE 
REPUBLIQUE ARABE YEMENITE 
S.E. M. Ahmed AL-HADDAD 
NIGER 
S.E. M. Rabou SALEY 
tGUINEE 
S.E. M. Daouda KOUROUMA 
SURINAM 
S.E. M. Carlo LAMUR 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Bora RAF AJLOVSKI 
ESPAGNE 
S.E. M. Gabriel FERRAN de ALF ARO 
BOLIVIE 
S.E. M. Franz ONDARZA LINARES 
INDE 
S.E. M. Surjit Singh PURI 
VENEZUELA 
S.E. M. Jésus Alberto FERNANDEZ 
FIDJI 
S.E. M. Josua D.V. CAVALEVU 
FINLANDE 
S.E. M. Paavo H.K. KAARLEHTO 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE 
S.E. M. George S. VEST 
18 mai 1981 
18 mai 1981 
18 mai 1981 
19 mai 1981 
19 mai 1981 
23 juin 1981 
23 juin 1981 
16 juillet 1981 
14 septembre 19 81 
27 octobre 1981 
27 octobre 1981 
27 octobre 1981 
27 octobre 1981 
10 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
TUNISIE 
S.E. M. Noureddine HACHED 
HAÏTI 
S.E. M. Jean Antoine DARDEAU 
NEP AL 
S.E. M. Ram Hari SHARMA 
QATAR 
S.E. M. Abdulla Saleh AL-MANA 
TOGO 
S.E. M. Yaovi ADODO 
GUYANE 
S.E. M. Harold SAHADEO 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
S.E. M. Peter Ipu PEIPUL 
SYRIE 
S.E. M. Mouaffac KOUDSI 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Antoine DAKOURE 
COMORES 
S.E. M. Ali MLAHAILI 
2 février 1982 
2 février 1982 
2 février 1982 
2 février 1982 
26 février 1982 
26 février 1982 
5 mai 1982 
5 mai 1982 
5 mai 1982 
5 mai 1982 
10 bis 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
10 ter 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
Il 
AFGHANISTAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
75016 PARIS, av. Raphaël 32, Tél.: 527.66.09 et 525.05.29 
F-75016 PARIS 





chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
-F-92400 COURBEVOIE M. Nabil MALEK ASGHAR 
place de Seine 14 
(app. 105) 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Chargé d'affaires a.i. 
M. Hamidullah NEZAM 
deuxiéme secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
F-92400 COURBEVOIE M. SHAHZAMAN 
rue de l'Industrie 7 attaché 
(app. 25) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
25 avril 1979 
8 septembre 1980 
27 avril 1978 
12 
AFRIQUE DU SUD 
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, btes 15/ 16, Tél.: 230.71.45 
S.E. M. Petrus Hendrik MEYER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEYER 
M. Walter William RAUTENBACH 
ministre (économique) 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jan W.J. van DEVENTER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van DEVENTER 
M. G.J.J. BRITZ 
conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBRITZ 





17 mars 1981 
1er janvier 1982 • 
23 février 1981 
5 juillet 1979 
6 décembre 1979 
M. Roderick Mark GRAVELET- 1er février 1982 
BLONDIN 
attaché agricole (économique) 
(CEE) 
Mme GRAVELET-BLONDIN 
M. Albertus Barend GELDENHUYS 30 avril 1981 
attaché (affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GELDENHUYS 
Mlle B.M. ANGELIS 3 décembre 1979 
attaché (information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
l3 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. J.G. van NIEKERK 
attaché (administration) 
(CEE) 
Mme van NIEKERK 





M. A.R. DYKES 
conseiller (minéraux et énergie) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DYKES 
2 août 1979 
26 avril 1968 
14 décembre 1976 
14 
ALGER lE 
(REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 343.50.78 
av. F.D. Roosevelt 97 
1050 Bruxelles 




rue Groeselenberg 3 7 
1180 Bruxelles 




av. Minerve 35 
1190 Bruxelles 
(tél. 347.39.96) 
pl. A. Leemans 14 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Idriss JAZAIRY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAZAIR Y (absente) 
M. Mohamed MELLOUH 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELLOUH 
M. Mohamed YAHIAOUI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Y AHIAOUI 
M. Brahim YOUNES 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YOUNES 
M. Arezki TAGNIT-HAMMOU 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAGNIT-HAMMOU 
M. Mébarek ZELLAGUI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZELLAGUI 
M. Mohamed-Réda HEMCHE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEMCHE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
7 février 1980 
10 septembre 1981 
1°' septembre 1980 
2 janvier 1980 
4 septembre 1981 
19 juillet 1978 
1°' août 1980 




M. Madani MANSOUR 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANSOUR 
M. Abderrahmane DRIDI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
18 août 1980 
15 septembre 1981 
16 
ANGOLA 
(REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, Tél.: 344.49.80/86-87-88-89 
av. de Saturne 42 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.33.42) 
av, W. Churchill 138 
11180 Bruxelles 
(tél. 345.36.64) 
a\(. Brugmann 296 
1180 Bruxelles 
(tél. 34 7.24.92) 
S.E. M. Fernando José de França 
DIAS V AN DUNEM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VAN DUNEM 
M. Francisco Helder 
Rodrigues MINGAS 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Joaquim Duarte POMBO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme POMBO 
29 mai 1980 
2 mars 1982 
2 mars 1982 
17 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25 - 649.20.44 
av. F.D. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.64.96) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Soleiman GABIL 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Kusai EL NAGEEB 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
23 octobre 1979 





1050 Bruxelles, av. Louise 225 (7• étage), boîte n° 2, Tél.: 648.93.71, Télex: 230 79 
Section économique: 
av. F.D. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02) 






(8• étage), boîte n° 6, Tél.: 648.46.82 
Section agricole: 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Carlos ONIS VIGIL 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONIS VIGIL 
M. Gustavo A. MORENO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORENO 
Drève de Nivelles 101 bis 
1150 Bruxelles 
M. Pompeyo Carlos LA YUS 
deuxième secrétaire 
économique et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 770. 71.92) 
av. de Broqueville 192 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.82.12) 








(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABLIN 
M. Constantino BALDERRAME 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALDERRAME 
22 juin 1979 
22 août 1977 
8 février 1982 
11 mars 1981 




1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 511.39.97 
Section commerciale: Tél.: 511.39.96 
Section politique: Tél.: 511.39.95 
S.E. M. Roy Robert FERNANDEZ 13 mai 1980 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ 
M. A.J. McGOLDRICK 15 février 1980 
ministre (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme McGOLDRICK 
M. G.C. ALLEN 16 juin 1980 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALLEN 
M. J.M. REDDY 
ministre (affaires minières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REDDY 
M.D.KENYON 
conseiller (politique commerciale) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KENYON 
M. M. JOHNSTON 
conseiller 
(affaires minières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOHNSTON 
M. P. BIGGS 
conseiller (affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BIGGS 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
29 août 1978 
21 décembre 1979 
1er septembre 1981 
3 août 1981 
20 
AUSTRALIE (suite} 
M. J.E. MEL VILLE 27 juillet 1979 
conseiller 
(services vétérinaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEL VILLE 
M. W.J.A. RIGG 4 octobre 1980 4 conseiller (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIGG 
M. R.L. HILLMAN 14 avril 1980 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. N. SMIT 10 décembre 1980 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SMIT 
M. N. CARRICK 28 décembre 1981 
premier secrétaire 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARRICK 
M. R.C. FRANKEL 26 juillet 1980 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FRANKEL 
M. G.F. TAYLOR 17 mars 1982 
ministre 
(affaires financières) 






1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.83/84 et 649.21.40/48/49, Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.19) 
t chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
av. des Primevères 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.04.32) 
av. des Eperviers 59 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.58.17) 
av. du Pesage 61 
1050 Bruxelles t (tél. 647.39.09) 
rue des Frères Legrain 22 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.79.45) 
av. des Ortolans 89 
11 70 Bruxelles 
(tél. 672.71.08) 
S.E. M. Georg SEYFFER TITZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEYFFERTITZ 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre 
~hef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Hans LEGTMANN 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERN 
M. Gerhard DEISS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DEISS 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Susanne KLECKER 
conseiller 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ferdinand HAIN 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
1er mars 1976 
1er janvier 1966 
17 février 1969 
2 septembre 1968 
13 février 1979 
3 mai 1972 
5 décembre 1963 
28 janvier 1974 
22 
BANGLADESH 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Baron de Castro 27, Tél.: 734.99.50 - 734.99.30 
av. Grandchamp 156 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.64.42) 
av. de Tervuren 186 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.51. 72) 
rue du Saphir 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.35.11) 
square C.M. Wiser 10 
1040 Bruxelles 
(tél. 733. 76.96) 
S.E. M. Faruq A. CHOUDHURY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHOUDHURY 
M. A.K.M FAROOQ 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeFAROOQ 
M. Mohammad Abdul GHANIE 
premier secrétaire 
(aff. économ. et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHANIE 
Mme Nasim FIRDAUS 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. A.M. CHOWDHURY 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
2 avril 1979 
20 septembre 1981 
16 mai 1980 




1050 Bruxelles, 14, avenue Lloyd George, Tél.: 648.12.28 - 648.13.58 
Section commerciale: Tél.: 648.10.26 - 648.11.64 
av. de Kersbeek 271 
1190 Bruxelles 
(tél. 376.40.55) 
t av. des Vergers l7a 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.85.99) 
square des Latins 45 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.68.88) 
av. Eléonore 59 
1150 Bruxelles 
(tél. 733.51.14) 
av. des Mille Mètres- 92 
1150 Bruxelles t (tél. 731.46.49) 
S.E. M. Oliver H. JACKMAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JACKMAN 
M. Peter D. LAURIE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAURIE 
M. Errol L. HUMPHREY 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUMPHREY 
Dr Harold A. EASTMOND 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EASTMOND 
Mlle Cecile MAHON 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
17 février 1981 
t•' avril 1981 
22 octobre 1979 
l er octobre 1980 
t•' septembre 1979 
24 
BENIN 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 
Chal!cellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 374.91.91 - 92, Télex: 24568 Benin b 
av. Ptolémée 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.30) 
rue des Astronomes 31 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.34.75) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
av. de Fré 96 A 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.14.26) 
av. du Vossegat 37 
1180 Bruxelles 
(tél. 376.57.18) 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme GBAGUIDI 
M. Essé Joseph LEGOUDA· 15 mars 1979 
premier conseiller 
· (affaires politiques, études et 
planification) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGOUDA 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANSUAMOU 
Mme Philomène SANSUAMOU 27 février 1982 
deuxième conseiller 
(affaires consulaires et sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SANSUAMOU 
M. Abiodoun Georges WHANNOU 21 avril 1976 
conseiller 
(affaires culturelles, presse, 
information et protocole) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WHANNOU 
M. Vignon Simon SENOU 25 août 1978 
attaché financier 
(affaires administratives et 
financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SENOU 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège et à 




(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 BONN, SchumannstraJ3e 112, Tél.: (0228) 21.00.91/92, Télex: 8869560 BMA D 
Lindenweg 5 S.E. U Than Lwin 
5305 Alfter-Oedekoven ambassadeur extraordinaire et 
(tél. (0228) 64.06.18) plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Daw Mya Mya Khin 
(Mme Than Lwin) 
5205 ST. AUGUSTIN- U Tun NGWE 26 juin 1981 
Niederberg premier secrétaire 
Lindenstrasse 59G chargé d'affaires a.i. 
(tél. (02241) 33.26.67) (affaires économiques) 
(CEE) 
Daw Aye Aye TREIN 
(Mme Tun NGWE) 
5300 BONN 2 U Nyi Nyi THAN 11 août 1981 
Nachtigallenstrasse 12 premier secrétaire 
(tél. (0228) 33.28. 78) (CEE) 
Daw Tin Tin Oo 
(Mme Nyi Nyi THAN) 
5300 BONN 3 U Hia MYINT 12 mai 1980 
Rheindorfer Str. li6F deuxième secrétaire 
(tél. (0228) 46.82.40) (CEE) 
Daw Than Than 
(Mme Hia MYINT) 
5300 BONN 3 U Ye MYINT 11 février 1981 
Rudolf-Hahn-Strasse 75 deuxième secrétaire 
(app. 126) (CEE) 
(tél. (0228) 46.74.27) Daw Tin Tin Win 
(Mme Ye MYINT) 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Finlande, aux Pays-
Bas et en Autriche. 
5300 BONN 2 
Karl-Finkelnburg Str. 34 
(tél. (0228) 35.67.82) 
5300 BONN 3 
Am Weitgarten 41 
(tél. (0228) 44.04.66) 
26 
BIRMANIE (suite) 
U Aye LWIN 
attaché 
(CEE) 
Daw Wai Yi Kyi WIN 
(Mme Aye LWIN) 
U Thaw TAR 
attaché 
(CEE) 
Daw Hia Kay THI 
(Mme Thaw T AR) 
30 novembre 1979 
7 janvier 1980 
27 
BOLIVIE 
(REPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue des Astronomes 30, Tél.: 374.72.44 
rue des Astronomes 30 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.72.44) 




S.E. M. Franz ONDARZA LINARES 16 juillet 1981 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDARZA 
Mme Martha Beatriz LOPEZ 
de MITRE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Eduardo MITRE 
10 juin 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en Suisse. 
28 
BOTSWANA 
(REPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 169, Tél.: 735.61.10- 735.20. 70, Télex: 22849 boteur B 
av. de Tervuren 440 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.59.06) 
av. de Tervuren 114 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.18.02) 
av. de Tervuren 169 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.63.18) 
av. Eugène Plasky 164 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.88.22) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAREBAMONO 
M. P. SEKWABABE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEKW ABABE 
M. B.T. MOTLHALAMME 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Agnes MOTSHELANOKA 
attaché (affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
14 janvier 1980 
19 mars 1979 
15 juillet 1981 
12 octobre 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et en 
république fédérale d'Allemagne. 
29 
BRES IL 
(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350 W étage), Tél.: 640.20.40 
rue Gabrielle 109 
1 180 Bruxelles 
(tél. 343.62.20) 
~av. W. Churchill 28 
1 180 Bruxelles 
(tél. 345.73.70) 
bd du Régent 29 
1040 Bruxelles 
(tél. 512.88.04) 
ch. de Waterloo 1329 
bloc B - bte 9 
1 180 Bruxelles 
(tél. 3 74.40.45) 
av. d'Orbaix 34 
1 180 Bruxelles 
~(tél. 374.65.53) 
av. Molière 60, bte 2 
II80 Bruxelles 
(tél. 347.32.20) 
av. des 4 Saisons 8 
1410 Waterloo 
(tél. 354.52.38) 
S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAIOR 20 septembre 1977 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOUTO MAIOR 
M. Claudio Sotero CAIO 5 janvier 1982 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAIO 
M. Dirceu DI P ASCA 31 mai 1963 
ministre pour les affaires 
commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Joào Gualberto 2 mars 1979 
MARQUES PORTO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARQUES PORTO 
M. Sergio SIMAS CARRIÇO 7 janvier 1980 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIMAS CARRIÇO 
M. Eduardo Augusto 6 juillet 1979 
IBIAPINA DE SEIXAS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IBIAPINA DE SEIXAS 
M. Adalnio SENNA GANEM 12 août 1981 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SENNA GANEM 
30 
BURUNDI 
(REPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 230.45.35 - 230.45.48 - 230.46.76 
av. Bon-Air 43-45 S.E. M. Cyprien MBONIMPA 16 décembre 1980 
1640 Rhode-St-Genése ambassadeur extraordinaire 
(tél. 358.58.67) et plénipotentiaire 
représentant ("') 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MBONIMPA 
rue Gray 2 M. Balthazar BAZIKAMWE 27 novembre 1978 
1040 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 648.81.82) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAZIKAMWE 
bd Mettewie 86 M. Vénérand NGENDAKUMANA 18 mai 1981 
1080 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 520.54.00) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGENDAKUMANA 
av. des 7 Bonniers 103 M. Pascal NSABABAGANW A 4 mai 1977 
1190 Bruxelles deuxième conseiller 
(tél. 345. 78.64) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NSABABAGANW A 
av. Minerve 29 M. Callixte SINZINKA YO 4 mai 1981 
1190 Bruxelles premier secrétaire (presse) 
(tél. 343.68.11) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SINZINKA YO 
bd Léopold 3 M. Paul NSHINYABIGOYE 3 mars 1982 
1030 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 215.84.51) (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni. 
31 
CAMEROUN 
(REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, Tél.: 345.18.70- 345.18.78 - 345.18.79, 
Télex: 24117 
av. du Bois d'Hennessy 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.68.50) 
av. René Lyr 24 
1180 Bruxelles 
rue des Marcassins 3 
11 70 Bruxelles 
chée de Tervuren 70 
1160 Bruxelles 
(tél. 672.89.36) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DICKO 
M. Jérôme MENDOUGA 29 décembre 1981 
conseiller économique et 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENDOUGA 
M. Pascal BILOA TANG 15 avril 1982 
premier conseiller 
(affaires diplomatiques et politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BILOA TANG 
Dr Moses NGOLE AKWENSIOGE 4 janvier 1982 
deuxième conseiller 
(affaires juridiques et diplomatiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
~ . 
av. des CrOix de Feu 39 
Mme NGOLE AKWENSIOGE 










(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMAYOU 
M. Albert EBEDE 
premier secrétaire 
(affaires administratives, presse 
et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EBEDE 
11 novembre 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et auprès de l'Office 
des Nations unies à Genève. 
~e Willems 14 040 Bruxelles ( él. 230.46.00) 
A
v. Henri Houssiaye 15 
410 Waterloo 
( él. 384.99.45) 




M. Dieudonné TSANGA 
ATANGANA 
attaché commercial et douanier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANGA ATANGANA 
M. Jean Marcel CLUZELLE 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CLUZELLE 
M. Jules T ANGUENANG 
attaché 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTANGUENANG 
21 octobre 1975 
15 septembre 1981 




1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (5° étage), Tél.: 513.06.00 










(tél. 731. 72.59) 
av. des Anémones 8 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.28.29) 
av. de l'Orée 18 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.32.54) 
av. des Albatros 28 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.32.83) 
av. Montjoie 171 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.89.06) 
S.E. M. R.M. TAIT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAIT 
M. William A. DYMOND 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDYMOND 
M. Gilles LA VOIE 
conseiller 
(agriculture) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAVOIE 
M. Wray KOEPKE 
conseiller 
(métaux et minéraux) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOEPKE 
M. Kees VANDERVEN 
conseiller 
(produits forestiers) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VANDERVEN 
M. A.B. ASSELIN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASSELIN 
M. Anton A. JURKOVICH 
conseiller 
immigration 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JURKOVICH 
7 novembre 1978 
28 août 1979 
20 juillet 1980 
18 août 1980 
26 août 1981 
22 janvier 1982 
20 juillet 1981 
34 
CANADA (suite) 
av. des Ericas 7 M. Yvon SAINT-HILAIRE 19 août 1980 
1640 Rhode-St -Genèse conseiller (énergie) 
(tél. 358.48.94) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAINT-HILAIRE 
av. Prince d'Orange 220 Mme Jocelyn M. GHENT 27 août 1980 
1180 Uccle, Bruxelles conseiller 
(tél. 374.86.54) (science, technologie, environnement) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. des Eglantines 6 M. Gaétan LA VERTU 9 août 1979 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 762.12.62) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAVERTU 
av. des Primevères 26 M. Wallace H. DOWSWELL 7 août 1981 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.08.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOWSWELL 
av. Emile Duray 58 M. John AUSMAN 6 juin 1980 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 640.18.53) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AUSMAN 
val du Prince 52 M. Jean DUVAL 27 août 1981 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.25.19) (CEE. CECA, CEEA) 
Mme DUVAL 
av. W. Churchill 234A M. Claudio A. V ALLE 26 août 1981 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 344.82.50) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme VALLE 





M. Keith SCHINNOUR 
attaché douanier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHINNOUR 
3 août 1979 
36 
CAP-VERT 
(REPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
2596 CD DEN HAAG, Wassenaarseweg 5, Tél.: 070/24.05.92 
2597 BN DEN HAAG 
Van Alkemadelaan 1246 
(tél. 070/54.81.95) 









chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Severino SOARES 
ALMEIDA 
chargé d'affaires a.i. 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALMEIDA 
M. Basilio MOSSO RAMOS 
attaché 
(affaires culturelles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. 
2 octobre 1980 





1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, Tél.: 242.28.80 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise 101G S.E. M. Jean-Louis PSIMHIS 23 juillet 19 80 
1020 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 267 .98.94) et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme PSIMHIS 
rue de la Résistance 85 M. Joseph RENEKOUZOU 18 décembre 1974 
1140 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 216.78.48) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RENEKOUZOU 
parc Jean Monnet 6061 M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 27 juin 1975 
1080 Bruxelles conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
tue Léon Jouret 17 M. Fidéle OUOKO 21 octobre 1975 
1060 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.64.89) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeOUOKO 
av. Dailly 166 M. Gilbert BOMA Y AKO 10 novembre 1975 
1030 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 735.38.91) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeBOMAYAKO 
rue du Collège 29 M. Georges LONGOADE 16 octobre 1975 
1050 Bruxelles attaché culturel (presse) 
(tél. 640.48.32) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeLONGOADE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
38 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (suite) 
drève Ste Anne 32 
1020 Bruxelles 
rue du Dr Lam botte 2 71 
1030 Bruxelles 
(tèl. 242.61.16) 
M. Jean-Pierre N'GRIPOU 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GRIPOU 
M. Noël DOUI 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOUI 
16 octobre 1975 
3 octobre 1980 
39 
CHILI 
(REPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 251 (12• étage), Tél.: 648.52.63 
av. Emile Demot 17 
1050 Bruxelles 
t av. de l'Orée 20 
1050 Bruxelles 
bd du Souverain 142 
1170 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MARAMBIO 
M. Fernando COUSINO 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de COUSINO 
M. Ricardo HEPP 
ministre-conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEPP 
M. Manuel José URET A 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de URETA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 juillet 1976 
22 janvier 1979 
19 avril 1982 
16 janvier 1980 
40 
CHINE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Tél.: 649.67.73 - 640.42.10 
S.E. M. ZHENG Weizhi 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme HE Yong 




M. CHEN Lianhe 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme MA Derong 
M. LI Xiongfei 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme SUN LAN 
premier secrétaire 
(CEE) 
M. YE Shauyen 
(CEE) 
Mme CHEN Xin 








Mme TIAN Wenzhuang 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28 avril 1981 
13 décembre 1979 
9 mars 1981 
26 août 1979 
12 novembre 1981 
4 octobre 1979 
28 décembre 1979 
Il février 1981 
24 septembre 1981 
41 
CHINE (suite) 




M. CHEN QIYUAN 
troisième secrétaire 
Mme LIU Mingru 








30 avril 1979 
22 avril 1980 
18 septembre 1981 
23 septembre 1980 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 21, Tél.: 640.40.06 
















3 septembre 1980 
21 août 1980 
11 novembre 1981 
6 octobre 1978 
42 
CHINE (suite) 
M. FEN Shu 
troisième secrètaire 
(CEE) 
Mme CHEN Yanzong 
M. TSANG Chuncheng 
attachè 
(CEE) 
Mme Yu Shuqing 
13 août 1979 
1er avril 1981 
-43 
CHYPRE 
(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.12.95 - 230.13.14 
dréve de Lansrode 48 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.68.20) 
av. de Tervuren 328 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.67.63) 
drève de Nivelles 149 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.32. 76) 
rue au Bois 382 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.52.43) 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Christos PSILOGENIS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PSILOGENIS 
M. Andreas GEORGIADES 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GEORGIADES (absente) 
M. Leontios LEONTIOU 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEONTIOU 
Ministère du Commerce et de l'Industrie 
M. Panayiotis IFESTOS 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(") Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
6 février 1979 
14 septembre 1978 
1er février 1982 
21 juin 1977 
16 février 1979 
44 
COLOMBIE 
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatiql'e: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44 (2• étage), btes 5-6, Tél.: 649.56.79 - 649.72.33 
av. Pierre Curie 42 
l 050 Bruxelles 
(tél. 648.08.35) 
rue Gabrielle 115 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.21.41) 
bd Louis Schmidt 90 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.12.52) 
av. Marie Louise 53 
1410 Waterloo 
(tél. 354. 77.91) 
av. Fond'Roy 82 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.00. 74) 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VASQUEZ 
M. Saulo ARBOLEDA GOMEZ 23 février 1981 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARBOLEDA GOMEZ 
M. Edgardo MADRID D'ANDREIS 20 avril 1977 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MADRID 
M. Hermin URIBE ARANGO Il décembre 1978 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeURIBE 
M. Jorge ZALDUA CARO 3 octobre 1979 
attaché 




(REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75008 Paris, rue de la Néva 15, Tél.: 763.81.78 
rue de la Néva 15 
75008 Paris 
(tél. 763.81. 78) 
• rue de la Néva 15 
• 7 5008 Paris 
(tél. 763.81. 78) 
rue de la Néva 15 
75008 Paris 
(tél. 763.81. 78) 
S.E. M. Ali MLAHAILI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MLAHAILI 
M. Salim IDAROUSSE 
conseiller culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IDAROUSSE 
M. Mahomed IDAROUSSE 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IDAROUSSE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
5 mai 1982 
5 mai 1982 
5 mai 1982 
46 
CONGO 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23.677 
av. de Foestraets 7 
Clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
av. Brugman 5 
1060 Bruxelles 
(tél. 539.34.90) 
av. Léopold Wiener 127 
11 70 Bruxelles 
(tél. 673.20.00) 
rue Van Artevelde 143 
1 000 Bruxelles 
(tél. 511.57.32) 
rue V an Artevelde 15 3 
1000 Bruxelles 
(tél. 512.75.21) 






















23 juillet 1980 
22 juillet 1980 
18 juin 1981 
t•r juillet 1975 
8 mars 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au 
Danemark, en Finlande et en Suisse. 
rue Léon Jouret 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 345.69.81) 
• av. Gén. Méd. 
,. Derache 111 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.81.69) 
ch. de Waterloo 525 
1060 Bruxelles 
(tél. 344.31.50) 





















25 mars 1980 
25 mars 1980 
25 mars 1980 
26 octobre 1979 
48 
CORE.E 
(REPUBLIQUE DE COREE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Hamoir 3, Tél.: 375.39.80 - 375.03.49 
av. A. Béchet 17 
1950 Kraainem 
(tél. 767.84.29) 
av. de la Renaissance 21 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.52.60) 
bd Ed. Machtens 75 
1080 Bruxelles 
(tél. 524.12. 73) 
allée des Frésias 
1030 Bruxelles 
(tél. 242.50.01) 
av. E. Van Becelaer 21 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.97.91) 
av. de la Sauvagine 9 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.88.00) 
av. Charles Michiels 178 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.08.63) 
S.E. M. Kun PARK 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Soo-Hong MIN 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIN 
M. Kwang-Won KIM 
attaché culturel et 
de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Young-Dae PARK 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Wang-Hee KIM 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Jong Rok KIM 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Hyuck CHOI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHOI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
20 novembre 1979 
31 juillet 1981 
28 juillet 1976 
1er octobre 1979 
20 octobre 1981 
4 mars 1982 
1er avril 1981 
bd des Invalides 139 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.43.38) 









M. Yung-Joo KANG 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKANG 
M. Sang-Joe PARK 
deuxième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Heung Shin PARK 
consul, troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Woo-Jong LEE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
21 avril 1981 
21 octobre 1981 
24 février 1982 
2 décembre 1981 
50 
COSTA RICA 
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437 W étage) Tél.: 640.55.41 
av. Emile De Mot 10 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.38.81) 
rue van Eyck 50 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.92.00) 
chée de Vleurgat 208 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.03.27) 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de REDONDO 
M. Alvaro ARGUEDAS 
SANABRIA 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 




(CEE, CECA, CEEA) 
("') Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
24 novembre 1980 
1er décembre 1980 
14 juillet 1981 
51 
COTE D'IVOIRE 
(REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 234, 
Tél.: 672.23.54 - 672.23.55 - 672.23.56 - 672.23.57 
Section commerciale: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Tél.: 538.95.04/05 
av. F.D. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.69.97) 
av. Messidor 314 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.58.19) 
av. du Derby 8 
1050 Bruxelles 
(tél. 640. 72.99) 
av. W. Churchill 254 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.69.64) 
av. de Neptune 22 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.50.34) 
rue Marianne 43 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.43. 78) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DIARRA 
M. Jean-Pierre BONI 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BONI 
M. Daouda DIABATE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJABATE 
M. Guy-Alain Emmanuel GAUZE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAUZE 
M. Adrien Kouakou KOUADIO 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUADIO 
M. Kalou DOUA-BI 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOUA-BI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
15 mars 1978 
7 novembre 1979 
30 novembre 1981 
30 novembre 1981 
3 décembre 1981 
2 novembre 1979 
av. des Coccinelles 18 
1170 Bruxelles 
(tél. 660. 71.86) 
52 
CÔTE D'IVOIRE (suite) 
M. Augustin N'ZI-ASSAMOUA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'ZI-ASSAMOUA 
10 octobre 1978 
53 
DJIBOUTI 
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75017 PARIS, bd Péreire 70, Tél.: 622.04.49, 622.04.58 
S.E. M. Ahmed ~brahim ABDI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme ABDI 
Mlle Foudha ABDOULATIF 
conseiller 
(CEE) 
M. Yacin Ahmed DINI 
conseiller 
(CEE) 
20 novembre 1979 
7 octobre 1980 
7 octobre 1980 
(*) Egalement accrédité en France, en république fédérale d'Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni 




F-75116 PARIS, rue Georges Ville 2, Tél.: 501.88.81 - 500.77.71 
F-75116 PARIS 





(tél. privé (010) 74.13.13 
bureau (010) 13.07.87 
poste 32) 





chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Hector J. ESTRELLA-
POLANCO 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mlle Gloria MILAN-LUGO 
ministre-conseiller 
(CEE) 
9 avril 1980 





(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 648.18.01 
Section consulaire: Tél.: 648.96.98, Télex: 23716 bostan b 
av. F.D. Roosevelt 13 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.11.14) 
av. Louise 385 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.41.18) 
av. de l'Uruguay 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.60.85) 
av. de la Forêt 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.16.14) 
av. du Derby 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.99.80) 
av. du Pesage 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 640. 72.90) 
av. des Grenadiers 49 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.88.03) 
S.E. M. Ahmed Tawfik KHALIL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHALIL 
M. Hassan RAMADAN 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMADAN 
18 décembre 1979 
1er juillet 1980 4 
Dr Mounir ZAHRAN 18 juin 1978 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAHRAN 
M. A.F. EL ZEINI 31 juillet 1978 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL ZEINI 
M. Mahmoud Abdel Kader HAFEZ 29 juin 1981 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Dr Mohamed Ezz Eldin 
ABDEL-MONEIM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed Mahmoud NAGUIB 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAGUIB 
M. Alaa Eldin Saad EL LEISSY 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
9 mars 1981 
2 septembre 1979 
17 décembre 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
57 
EGYPTE (suite) 
av. Ernestine 2B M. Ismail A TTIA 26 août 1979 
1050 Bruxelles attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATTIA 
Rond-Point de l'Etoile 3 M. Salah Eldin 1°' octobre 1979 t 1050 Bruxelles Elhusseiny P ASHA 
(tél. 640.75.18) attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PASHA 
bd de la Cambre 1 M. Mahomed ABDEL AZZIZ 9 juin 1981 
1050 Bruxelles attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Legrand 69 M. Yehia Ibrahim SAKR 2 novembre 1981 
1050 Bruxelles attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAKR 
rue Jules Lejeune 6 M. Moustafa Abdel Raouf 17 décembre 1979 
1060 Bruxelles MOUSSA 
(tél. 344.09.21) attaché administratif 





1050 Bruxelles, rue Hector Denis 52, Tél.: 647.32.27 
av. Air Marshall Dr. Mansour F AHMY 10 août 1979 
Cunningham l ministre - conseiller 
1050 Bruxelles commercial 
(tél. 640. 75.29) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FAHMY 
av. W. Churchill 249 M. Abdel-Fattah Fouad HARIDI 27 octobre 1980 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 344.57.37) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARIDI 
av. Molière 120 M. El Said Fouad KASSEM 7 juillet 1978 
1060 Bruxelles deuxième secrétaire commercial 
(tél. 345.08. 72) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Jean Burgers 3 M. Aly BARRADA 10 août 1981 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire commercial 
(tél. 343.41.74) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeBARRADA 
rue Jules Lejeune 6 M. Ahmed A. KHALIFA 16 novembre 1981 
1060 Bruxelles attaché administratif commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHALIFA 
Section culturelle 
av. d'Iéna 56 M. Abdel Ahad GAMAL ELDIN 4 janvier 1982 
75016 Paris conseiller culturel 
(tél. 720.76.57) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAMAL ELDIN 
59 
EGYPTE (suite) 
Section Presse et Informations 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, Tél.: 640.35.01 
bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.50.07) 
av. de la Folle Chanson 2 
1050 Bruxelles t (tél. 649.87.62) 
M. Soliman GAMIL 
conseiller d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAMIL 
M. Safwat Hussein 
Ibrahim ZAKI 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAKI 
Mlle Nagwa ZAKI 
2 août 1978 
30 juillet 1980 
60 
EL SALVADOR 
(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 733.04.85 
Mallord Street 22 
Londres, SW3 
(tél. 352.48.17) 




Van Hovestraat 27 
2100 Deurne Zuid 
Antwerpen 
(tél. 031-22.14.37) 
S.E. M. Francisco A. SOLER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme SOLER 
M. Francisco MARTINEZ 
MORENO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 




Mme MELENDEZ CALDERON 
16 septembre 1980 
18 août 1977 
23 janvier 1974 
61 
EQUATEUR 
(REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.91.30 
Service commercial: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.50.86 
av. des Chênes 56 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.00.43) 
av. A. Huysmans 70 
1050 Bruxelles 
(tél. 64 7 .52.26) 
av. Guillaume Abeloos 7 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.28.22) 
av. des Trianons 23 
1410 Waterloo 
(tél. 354.41. 79) 
S.E. M. José Julio AYALA LASSO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AYALA LASSO 
Mlle Gabriela AYALA 
Mlle Isabel AYALA 
M. Galo RIV ADENEIRA 
CUEVA 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIV ADENEIRA 
M. Esteban VEGA 
ministre-conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VEGA 
M. Fernando ARIAS BURNEO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de ARIAS 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
18 décembre 1979 
24 septembre 1981 
13 septembre 1981 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 23-27, Tél.: 230.30.90 
drève des S.E. M. Gabriel FERRAN 23 juin 1981 
Rhododendrons 26 de ALFARO 
1170 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 660.29.68) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERRAN de ALFARO ~ 
av. de la Faisanderie 17 M. Camilo BARCIA GARCIA 29 août 1979 
1150 Bruxelles VILLAMIL 
(tél. 770.98.66) ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARCIA GARCIA 
VILLAMIL 
av. Chateau Walzin 11 M. Antonio PEDAUYE t•• août 1978 
1180 Bruxelles GONZALEZ 
(tél. 344.23.12) conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
rue Guy de M. Carlos BASTARRECHE 4 août 1979 
Veraechtert 2 SA GUES 
1160 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.67.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAST ARRECHE SA GUES 
av. des Mille Mètres 48 M. José Luis FERNANDEZ 2 janvier 1978 
1150 Bruxelles GARCIA 
(tél. 771.83.06) conseiller (presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ GARCIA 
square Marie-Louise 35 M. Alberto MARTINEZ GENIQUE 6 juillet 1981 
1040 Bruxelles conseiller financier 
(tél. 230.59.07) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ GENIQUE 
63 
ESPAGNE (suite) 
av. E. Parmentier 164 M. José Maria ALVAREZ 25 mai 1977 
1150 Bruxelles GOMEZ-PALLETE 
(tél. 771.12.12) conseiller (questions 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALVAREZ GOMEZ-
t ch. de Vleurgat 242 
PALLETE 
M. José BARREIRO SEOANE 20 décembre 1978 
1050 Bruxelles conseiller agricole 
(tél. 649.88.25) (CEE) 
Mme BARREIRO SEOANE 
route M. Angel SALLENT HERRANZ 10 avril 1972 
Gouvernementale 150 conseiller 
1950 Kraainem (affaires industrielles) 
(tèl. 731.41.61) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLENT HERRANZ 
av. de l'Aiglon 27 M. José Ramon BORRELL NIVERA 1°' mars 1981 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 375.54.33) (affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BORRELL NIVERA 
ch. de Vleurgat 242 M. Francisco V ALLEJO 1°' septembre 1978 
1050 Bruxelles de OLAVARRIA 
(tél. 647.66.85) conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme V ALLEJO de OLAV ARRIA 
av. Ferme Rose 10 M. Eduardo DIEZ PA TIER 28 avril 1981 
bte Il attaché 
1180 Bruxelles (affaires agricoles) 
(tél. 344.61.61) (CEE) 
Mme DIEZ PA TIER 
sq. Marguerite l, bte 30 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.44.20) 
rue de la Loi 23 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.30.90) 





M. Gabriel VIDAL COMAS 
attaché industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VIDAL 
M. José Antonio de MESA BASAN 
attaché (affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MESA BASAN 
Mme Maria-Nieves 
CALATAYUD de GLANARD 
chancelier 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
2 janvier 1979 
t•r septembre 1976 




1000 Bruxelles, bd du Régent 40, bte 3, Tél.: 513.44.50 - 513.61.58 
S.E. M. George S. VEST 27 octobre 1981 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VEST 
M. Wayne W. SHARP 28 janvier 1980 
conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SHARP 
M. John C. FRY 2 février 1981 
conseiller 
(affaires scientifiques, technologiques 
et de pêche) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FRY 
M. Edward A. CASEY, Jr. 5 août 1980 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CASEY 
M. Arthur L. WWRIE 1er août 1979 
conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Dell F. PENDERGAST 19 août 1981 
conseiller 
(affaires publiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PENDERGAST 
66 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
M. Harrell K. FULLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FULLER 
M. Hyman M. STEINMETZ 
attaché 
(aff aires vétérinaires) 
(CEE) 
Mme STEINMETZ 
M. Dennis C. SEQUEIRA 
attaché 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Omero SABA TINI 
attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. David W. BUSHONG 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BUSHONG 
M. James A. MA TISON 
premier secrétaire 
attaché 
(affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MATTSON 
31 janvier 1981 
17 août 1981 
7 août 1978 
10 juillet 1979 
2 novembre 1981 
31 juillet 1980 
67 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
M. William U. LA WREN CE 
premier secrétaire 
(service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. A. Joseph WILLIAMS 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS 
Mme Mary Dell F. P ALAZZOLO 
premier secrétaire 
(affaires de développement) 
(CEE) 
M. PALAZZOLO 
M. David LOVING 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. William C. RAMSAY 
premier secrétaire 
(affaires énergie et 
matiéres premiéres) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMSAY 
M. Russell A. LaMANTIA, Jr. 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LaMANTIA 
M. Brian Timothy BENNETT 
attaché (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENNETT 
3 juillet 1979 
23 octobre 1981 
27 août 1981 
8 septembre 1981 
9 août 1979 
20 septembre 1980 
30 septembre 1981 
68 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Mme Judith M. HEIMANN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. HEIMANN 
M. Thomas A. LYNCH, Jr. 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LYNCH 
M. Clark H. CROOK-CASTAN 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques et 
économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CROOK-CASTAN 
Mlle Natalie A. SOLAR 
attaché adjoint 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
7 octobre 1980 
20 juillet 1980 
8 octobre 1980 





1040 Bruxelles, bd St-Michel 32, Tél. 733.49.29 - 733.48.69 
av. Sainte-Anne 44 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
(tél. 358.51.31) 
t av. Paul Hymans 112 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.12.85) 




S.E. Dr. Ghebray BERHANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Haileselassié MULATUA 
M. Yigezu SEIFU 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEIFU 
Mme Asfaw TEZERASH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Haileloul ABEBE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
23 juillet 1979 
3 juillet 19 79 




1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66 (7• étage, bte 7), 
Tél.: 736.90.50/51, Télex: 26934 fiji b 
42 Kasteelstraat 
1900 Overijse 











Malden Road 244 
Surrey UK 
(tél. 942.25.51) 
S.E. M. Josua D.V. CAVALEVU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CA V ALEVU 
M. Mohammed Azim KHAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHAN 
M. Josaia MAIVUSAROKO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAIVUSAROKO 
M. S. TAKOLEVU 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme T AKOLEVU 
M. S. KANGWAI 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANGWAI 
27 octobre 1981 
24 septembre 1980 
12 avril 1979 
17 janvier 1981 
13 février 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
71 
FINLANDE 
(REPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Tél.: 512.98.9 3, Télex: 23 099 
av. des Sorbiers 2 S.E. M. Paavo H.K. KAARLEHTO 27 octobre 1981 
1640 Rhode-St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
(tél. 358.43.46 - et plénipotentiaire 
358.29.99) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAARLEHTO 
- av. du Beau Feuillage 4 M. Pertti A.O. KARKKAINEN 1er septembre 1979 
1950 Kraainem ministre-conseiller 
(tél. 731.39.20) chef adjoint de la mission 
(CEE, .. CECJ\, CEEA) 
Mme KARKKAINEN 
av. des Alouettes 15 M. Charles MURTO 1er juillet 1979 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.68.60) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MURTO 
av. de l'Observatoire 102 M. Eero SALO V AARA 1er février 1982 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 374.95.82) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeSALOVAARA 
av. Jules César 16 M. Esko HAMILO 1er novembre 1979 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 771. 78.84) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAMILO 
av. Molière 145, bte 22 M. Vesa HOLTTA 1er juillet 1981 
1060 Bruxelles attaché 
(tél. 344.46. 77) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOLTTA 
av. d'Orbaix 30 M. Pentti J. HAAPISEV A 1er novembre 1976 
11~ Bruxelles conseiller 
(tél. 74.35.86) (aff aires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAAPISEV A 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
av. Ptolémée 14 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.19.20) 





M. Teuvo MERTENS 
conseiller 
(affaires douaniéres) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Matti RAUKKO 
secrétaire 
(affaires industrielles et 
scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeRAUKKO 
1•• octobre 1980 







1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 343.00.55 
av. C. Vaneuken 17-19 S.E. M. Martin Jean REKANGALT 5 octobre 1978 
1070 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 524.29.45) et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme REKANGALT 
rue Gérard 54-58 M. Aloïs MBOUMIGNANOU- 15 décembre 1978 
1 040 Bruxelles MBOUYA 
(tél. 735.58.65) premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MBOUYA 
av. du Bourgmestre M. Daniel BIBA 3 septembre 1981 
Jean Herincks 20 premier conseiller 
1180 Bruxelles (affaires culturelles) 
(tél. 343. 77.10) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BIBA 
av. Fond'Roy 2 M. Jacques NGUEMA 26 novembre 1981 
1180 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 375.05.14) (affaires économiques 
et commerciales) (**) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGUEMA 
av. des Etriers 2 Mme Dina F ANGUINOVENY 14 mai 1979 
1150 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 731.80.67) (interprétariat) 
(CEE, CECA, CEEA) 
rue de la Brasserie 53 M. François ONDO-BEKALE 13 octobre 1980 
1630 Linkebeek deuxième conseiller 
(tél. 374.65.17) (affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDO-BEKALE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
(**) Délégué du Centre Gabonais du Commerce extérieur dans le Benelux. 
rue Marianne 43 
1180 Bruxelles 
av. Winston Churchill 50 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.21.01) 









M. Marc NGOUA 
deuxième conseiller chargé 
de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGOUA 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAUSSY 
Mme Hélène GNAMBY _ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. René BOISSIN 
attaché (presse et 
information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 
lO avril 1980 
27 avril 1981 
20 septembre 1976 
8 août 1965 
75 
GAMBIE 
(REPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Tél.: 640.10.49, Télex: 24344 Gamext b 
av. du Fort Jaco 78 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.30.21) 
t av. de Tervuren 266c 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.42.09) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.21) 
S.E. M. Babou Ousman JOBE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOBE 
M. Eddie BRIGHT 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Omar L. DIBBA 
attaché 
(affaires financières et 
administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIBBA 
18 mai 1981 
1er septembre 1979 
20 mars 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en république fedérale 
d'Allemagne et en France. 
76 
GHANA 
(REPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique et section commerciale: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 649.01.63 - 649.01.64 
av. Reine Astrid 73 S.E. M. J.B. WILMOT 8 mai 1979 
1640 Rhode-St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
(tél. 358.57.28) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT (absente) 
av. de l'Orée 7 M. E.K. SEKYIAMAH 12 juin 1978 
1050 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 649. 70.00) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEKYIAMAH 
av. des Martins Dr. E.A. MENSAH 11 janvier 1978 
Pêcheurs 9 ministre-conseiller 
1640 Rhode-St-Genèse (affaires commerciales) 
(tél. 358.61.14) Mme MENSAH 
drève du Triage M. K.D. DANKWA 2 août 1978 
de la Bruyère 4 conseiller 
1420 Braine-l'Alleud (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 358.13. 70) Mme DANKWA 
clos des Chats 23A M. K. KUSI-APPIAH 22 août 1980 
1150 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 762.91. 78) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KUSI-APPIAH 
av. Géo Bernier 1 Mlle Phileta P ARRY 3 septembre 1980 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 649.82. 72) (CEE, CECA, CEEA) 
rue J. Vandersmissen 47 M. J.A. SOWA 1er février 1978 
1160 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 770.35.08) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOWA 




1040 Bruxelles, av. des Arts 24, bte 2, Tél.: 230.62.65, 
Télex 64015 Gren BR-B 
av. d'Oppem 68 
19 50 Kraainem 
(tél. 731.40.96) 
t clos des Acacias 4 
1150 Bruxelles 
S.E. M. G.R.E. BULLEN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BULLEN 
M. H.M. BLAIZE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
23 juillet 1980 
15 janvier 1982 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France, en Italie, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suéde et en Suisse. 
78 
GUATEMALA 
(REPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 736.03.40, Télex 25130 Guatex 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 673. 73.92) 
av. Ch. Thielemans 99 
ll50 Bruxelles 
(tél. 762.77.82) 
av. Capitaine Piret 17 
II 50 Bruxelles 
(tél. 771.45.08) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria del Carmen 
MENDOZA DIESELDORFF 
conseiller 




(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 novembre 1976 
1er février 19 77 
1•• février 1979 
79 
GUINEE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, Tél.: 771.01.90 




t av. des Volontaires 243 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.4 7.33) 
av. Paul Heymans 17 
1200 Bruxelles 
av. Ch. Verhaeren 57 
19 50 Kraainem 
rue des Floralies 83 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.53.98) 
av. Paul Hymans 122 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.54.27) 
S.E. M. Daouda KOUROUMA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUROUMA 
M. Mohamed DIAKITÉ 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 








M. Thierno Abdel Aziz 
SAKHO 
attaché chargé du Protocole 
Mme SAKHO 
M. Nabi CAMARA 
attaché 
MmeCAMARA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 mai 1981 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
8 avril 1980 
80 
GUINEE-BISSAU 
(REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. Palmerston 2, Tél.: 230.41.21 
av. Palmerston 2 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.41.21) 
av. Paul Dechanel 149 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.32.1 1) 
av. Jean Stobbaerts 32 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.84.53) 
S.E. M. Luis OLIVEIRA SANCA 26 juillet 1977 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLIVEIRA SANCA 
M. Ensa MAHATMA DJANDY rer juillet 1981 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAHATMA DJANDY 
M. Maria Pedro MENDES COSTA 19 mai 1980 
troisiéme secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas. 
81 
GUINEE EQUATORIALE 
(REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
F - 75008 Paris, rue Alfred de Vigny 6, Tél.: 766.44.33 - 766.95.70 
av. Henri Martin 64 
F-75016 Paris 
(tél. 503.01.18) 




S.E. M. Julian Abaga Ada ESHONO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ESHONO 
M. Justo NGUEMA NTUTUMU 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGUEMA 
rue Ernest Renan l M. Mariano D. EBANG 
92130 Issy-les-Moulineaux ANGUESOMO 





(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Augustias NGHAMA 
NGUEMA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en France et au Royaume-Uni. 
16 décembre 1980 
27 janvier 1981 
26 avril 1981 
26 avril 1981 
82 
GUYANE 
(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.60.65, Telex: 26180 guyic b 
av. Cbntrale 12 
1950 Kraainem 
(tél. 767. 71.26) 
tv. Louise 160A 050 Bruxelles 
(tél. 640. 76.44) 
~quare Marguerite 34 
• 040 Bruxelles 
(tél. 733.60.18) 
av. Paul Hymalhs 113 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.90.51) 
S.E. M. Harold SAHADEO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSAHADEO 
M. David T.A. HALES 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALES 
M. Peter R. SEALEY 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEALEY 
Mlle Joycelyn B. ANDERSON 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
26 février 1982 
22 octobre 1978 
4 septembre 1980 





1040 Bruxelles, rue Joseph Il, 3, bte 4, Tél.: 230.96.75 




- av. Coghen 69 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.16.58) 
S.E. M. Jean Antoine DARDEAU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme DARDEAU (absente) 
Mme Lucienne H. ESTIME 
ministre-conseiller 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
2 février 1982 
25 novembre 1980 
84 
HAUTE-VOLTA 
(REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11 - 345.99.12 










rue du Moulin 7 
1630 Linkebeek 
(tél. 375.54.65) 
rue Dodonee 90 
1180 Bruxelles 










(CEE, CECA, CEEA) 
MmePARKOUDA 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZEBA 
Mme Françoise PARKOUDA 
attaché culturel et de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. PARKOUDA 
M. Louis KONSIMBO 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KONSIMBO 
5 mai 1982 
27 août 1981 
31 août 1977 
14 septembre 1981 
2 octobre 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, auprés du 




(REPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, 5• étage, Tél.: 734.00.00 
rue Major Pétillon 4 S.E. M. Roberto HERRERA 20 septembre 1977 
Boîte 11 CACERES 
1060 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 735.33.13) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de HERRERA 
av. Robert Dalechamp 16 M. Jaime GÜELL BOGRAN 5 juillet 1978 
1200 Bruxelles conseiller 
(tél. 762.68.89) (CEE, C.§CA, CEEA) 
Mme de GUELL 
av. Victor Gilsoul 47 M. José Benjamin ZAPATA MEJIA 18 avril 1980 
(boîte 21) attaché (affaires économiques) 
1200 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 770. 70.43) Mme de ZAPATA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
86 
INDE 
(REPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217, Tél.: 640.91.40 
cBharat Bhavan» 
av. des Érables l3 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.14.60) 
av. Messidor 205 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.80.82) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.46.12) 
av. Jeanne 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 647. 75.50) 
av. G. Bergmann 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.84.39) 
av. F.D. Roosevelt 131 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.64.93) 
av. Den Doorn 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.86.17) 
S.E. M. Surjit Singh PURI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme PURI 
Mlle Arundhati GHOSE 
ministre 
(CEE, CECA) 
M. SHRI KRISHNA 
conseiller 
(CEE, CECA) 
Mme SHRI KRISHNA 

















(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
14 septembre 1981 
8 octobre 1979 
31 octobre 1979 
23 juillet 1981 
1er juin 1976 
24 août 1979 
17 avril 1979 
87 
INDE (suite) 
av. W. Churchill 234B M. N.M.N. RAHMAN 30 septembre 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.32. 76) (produits agricoles) 
(CEE, CECA) 
Mme RAHMAN 
t av. F.D. Roosevelt 130 M. Nalin SURIE 16 novembre 1979 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 640. 78.98) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SURIE 
av. de la Toison d'Or 79 M. Prabhat Prakash SHUKLA 28 janvier 1982 
1060 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 538.37.90) (CEE, CECA) 
MmeSHUKLA 
rue Defacqz 109 M. L. DARKIM 10 septembre 1979 
1060 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 539.11.15) (CEE, CECA) 
Mme DARKIM 
rue Th. De Cuyper 161 M. G.S. APPADU 11 décembre 1978 
1150 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 762.09.67) (CEE, CECA) 
Mme APPADU 
rue E. Branly 10 Mlle Reena POOV AIAH 30 avril 1979 
1180 Bruxelles attaché (commercial) 
(tél. 347.39.34) (CEE, CECA) 
rue Général Lotz 31 M. G.G. KULKARNI 5 novembre 1980 
1180 Bruxelles attaché (administration) 
(tél. 344.58.23) (CEE, CECA) 
Mme KULKARNI 
rue de Hennin 17 M. Waryam SINGH 8 mars 1982 
1050 Bruxelles attaché 
(CEE, CECA) 




Chancellerie: 1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.12/13/14 
Attaché agricole: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.80.29 - 762.52.67 
Attaché industriel: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.56.32 
Attaché commercial: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.53.24 
Télex: 21200 indon b 




av. Reine Astrid 52 
1950 Kraainem 
(tél. 720.87.20) 
av. J.F. Leemans 78 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.77.14) 
av. des Touristes 79 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.89.21) 
av. du Castel 64 
1200 Bruxelles 
(tél. 736.04.87) 
av. d'Oppem 105 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.16.08) 
av. de la Renaissance 21 
Apt C/3 bte 9 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.81.39) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTOHADINEGORO 
M. Mohamad ACHIRUL AEN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ACHIRUL AEN 
M. Oetarjo SOERJODINOTO 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOERJODINOTO 
M. Buyung Suleman DJAMARIS 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJAMARIS 
M. Ahmad KUSUMA YUDA 
conseiller 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KUSUMA YUDA 
M. Dadang SUKANDAR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSUKANDAR 
M. Chalid F ADYL 
conseiller 1 chef d'administration 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FADYL 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
12 décembre 1978 
25 février 1980 
18 décembre 1978 
25 juin 1981 
2 août 1979 
24 mars 1980 
7 septembre 1981 
89 
INDONESIE (suite) 
Streekstraat 58 M. SOETARSO 24 août 1981 
1980 Tervuren premier secrétaire 
(tél. 767.20.89) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOET ARSO 
rue Montagne au M. Indratno SISWOYO 15 janvier 1981 t Chaudron 7 troisième secrétaire 
1150 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 770.20.46} 
av. Louis Gribaumont 51 M. Rusmaldi DAWANIE 11 septembre 1978 
(boîte 2) - (3• étage) attaché 
1150 Bruxelles (affaires consulaires) 
(tél. 762.30.39) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAWANIE 
rue Abbé J. Heymans 34 M. Achmad HIDAYAT 12 novembre 1981 
1200 Bruxelles attaché administratif 
(tél. 762.45. 75) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HIDAYAT 
Rotselaerlaan 20 M. Reksodimulyo SARDJONO 2 juillet 1981 
1980 Tervuren attaché agricole 
(tél. 767. 77.84) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SARDJONO 
av. du Pac de Woluwe 5 M. Mirzagban PULUNGAN 6 avril 1981 
1160 Bruxelles attaché industriel 
(tél. 673.01.41 (CEE, CECA, CEEA) 
673.02.38} Mme PULUNGAN 
av. Van der Meerschen M. Adhi SUNARTO 28 décembre 1978 
192 attaché commercial 
1150 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 





1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, Tél.:374.59.91/92- 374.23.68 
av. des Aubépines 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.80.27) 
S.E. Dr Rashid M. S. AL RIF AI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL RIFAI 
av. Maxime Van Praag 1 M. Taha A.A. AL-AZZAWI 
1180 Bruxelles ministre plénipotentiaire 
(tél. 344.46.54) (CEE, CECA, CEEA) 
av. de Fré 110 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.45.40} 
av. du Martin Pêcheur 21 
boîte 50 
Il 70 Bruxelles 
(tél. 672.09.14) 
av. de Groeselenberg 37 
1180 Bruxelles 
(tél. ) 
av. de Fré 134 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.58.53) 
av. de Fré 96a 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.18.78) 




Mme AL-AZZA WI 
M. Said Shihab AHMAD 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AHMAD 
M. Malik FARHAN AYADA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FARHAN A Y ADI 
M. Abdul-Kahar SHARIF 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Suham Mustafa FUAD 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mahmoud Hadi AL-DIF AE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-DIFAE 
M. Jassim Nima MSA WIL 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
20 septembre 1977 
20 février 1979 
24 mai 1979 
12 juillet 1980 
28 mars 1980 
20 février 1979 
15 août 1980 
25 octobre 1980 
av. de Fré 96 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.04.88) 





M. Adnan KHOW AIT 
attaché adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHOWAIT 
Section commerciale: Tél.: 374.00.49 
M. Saad Sharif Y AHY A 
attaché commercial 
Mme YAHYA 
av. des Sept Bonniers 103 M. Ahmad A. Karim HASSAN 
1190 Bruxelles attaché commercial 
(tél. 344.10.49) Mme HASSAN 
28 mars 1980 
15 décembre 1980 
28 mars 1980 
92 
IRAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415, Tél.: 762.37.45 
av. du Prince 
Baudouin 40-42 
1150 Bruxelles 





chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Mohammed Hassan MOHAZEB 31 mars 1980 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOHAZEB 
M. Ir~~j SABAJ:II. 
tr01s1eme secretarre 
(CEE, CECA, CEEA) 
21 juin 1979 





1150 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Tél.: 215.10.35, Télex 23763 
av. des Lauriers 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 73 1.11.87) 
av. du Tennis 23 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.76. 77) 
av. des Grands Prix 18 
1950 Kraainem 
(tél. 731.25. 75) 
S.E. M. Henrik Sv. BJÔRNSSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme BJÔRNSSON 
M. Thordur EINARSSON 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme EINARSSON 




8 mai 1979 
3 septembre 1979 
1er septembre 1980 





1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80 - 374.90.89 









bd Malesherbes 120 
F-75017 PARIS 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
S.E. M. Itzhak MINERBI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MINERBI 
M. Isaac AZOURI 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AZOURI 
M. Moshe MELAMED 
ministre-conseiller 
(affaires parlementaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELAMED 
M. Joël ALON 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Benjamin SAFRAN 
conseiller (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SAFRAN 
M. Shimon AGOUR 
conseiller (presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAGOUR 
M. Asher Y ARDEN 
conseiller (affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YARDEN 
Mme Zahava GUlL 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. GUlL 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 octobre 1978 
15 septembre 197' 
22 septembre 1981 
24 février 1981 
1er mars 1976 
4 décembre 1981 
4 décembre 1981 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.11.70 
av. de la Faisanderie 38 
1150 Woluwé-St-Pierre 
(tél. 770.10.39) 
av. Louis Bertrand 104 
1030 Bruxelles 
(tél. 242.13.38) 
av. de Broqueville 270 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.34.07) 
rue Tomberg 117 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.68.84) 
av. des Nerviens 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.40.04) 
S.E. Mme Carmen Yvonne PARRIS 23 juillet 1980 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 




Mme Gail Marie APPLEWHAITE 25 janvier 1982 
premier secrétaire 
(CEE) 
M. APPLEWHAITE (absent) 
Mlle Althea CLARKE 19 novembre 1978 
deuxième secrétaire 
(CEE) 








1040 Bruxelles, av. des Arts 58 (7• étage), btes l3 et 14, Tél.: 513.92.00 
chemin des Silex 2 
Il 70 Bruxelles 
(tél. 672.45.28) 
av. F.D. Roosevelt 202 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.39. 75) 
Dieweg 42 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 767 .31.24) 
av. F.D. Roosevelt 117 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.86.21) 
LUXEMBOURG - G.D. 
av. Guillaume lO 
(tél. 352/44.27.04) 
av. Montjoie 293 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.06.51) 
S.E. M. Takaaki KAGA W A 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAGAWA 
M. Kunihiko SAlTO 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAlTO 
M. Yukimasa KITAGAWA 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KITAGAWA 
M. Yoshimasa NISHIMURA 
conseiller 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NISHIMURA 
M. Takao NAMURA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAMURA 
M. Hideo KAKINUMA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAKINUMA 
2 avril 1979 
6 décembre 1978 
18 mai 1980 
1er juin 1979 
8 novembre 1979 
Il décembre 1981 
97 
JAPON (suite) 
av. de Tervuren 306 M. Nagatomi IWATA 29 octobre 1981 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.00.21) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme IWATA (absente) 
av. W. Churchill 152 M. Yoshitaka KA W AMURA 5 décembre 1980 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 344.76.13) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKAWAMURA 
av. Kamerdelle 10 M. Fumio KIMURA 8 mai 1980 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 374.69.51) (affaires sociales) 
(CEE) 
Mme KIMURA 
av. de la Pinéde 20 M. Shotaro Y ACHI 8 mars 1980 
11 80 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 358.37.47) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme YACHI 
av. G. Bergmann 109 M. Seiichi YOSHIDA 21 mai 1981 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 648.54.34) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme YOSHIDA 
Zilverbeekdreef 12 M. Masaki KUNIEDA 9 août 1981 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 653.45.20) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KUNIEDA 
av. de Broqueville 127 M. Takashi SHIMODAIRA 7 mai 1981 
1200 Bruxelles premier secrétaire (transports) 
(tél. 770.40.98) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SHIMODAIRA 
Zwanenlaan 24 M. Yoshihiro ADACHI 17 avril 1981 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 687 .67.17) (affaires scientifiques 
et industrielles) 




av. Général Dossin M. Mihoru IKEDA 12 avril 1980 
de St Georges 74 premier secrétaire 
1050 Bruxelles (affaires économiques) 
(tél. 648.86.20) (CEE) 
Mme IKEDA 
rue Th. Decuyper 121 M. Kan FUJIT A 26 avril 1980 
1200 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.06.47) (CEE) 
Mme FUJITA 
av. de l'Atlantique 113 M. Haruki T AKAHASHI 19 avril 1981 
boîte 14 premier secrétaire 
1150 Bruxelles (affaires commerciales) 
(tél. 762.81.54) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme T AKAHASHI 
rue J.B. M. Yoshiake SHINHARA 21 mai 1981 
Vandercammen 26 deuxième secrétaire 
1160 Bruxelles (affaires financières 
(tél. 660.42.69) et douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
square de Biarritz 3 M. Kikuo KARA SA W A 19 février 1979 
Résidence «Le Lac» deuxième secrétaire 
1050 Bruxelles (affaires administratives) 
(tél. 647.56.07) (CEE) 
Mme KARASA WA 
av. Louis Berlaimont 25 M. Kokichi T AKAHAMA 29 novembre 1979 
1160 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 673.45.87) (CEE) 
MmeTAKAHAMA 
val des Seigneurs 145 M. Tsukasa KAWADA 2 juillet 1980 
Résidence Monaco deuxième secrétaire 
(boîte 16) 
1150 Bruxelles 
(CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 731.63. 70) 
99 
JAPON (suite) 
rue Defacqz 75 Mme Fumiko HA Y ASAKA 16 août 1979 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 539.36.03) (CEE) 
rue de la Cambre 5 Mlle Hiromi IWAMOTO 2 février 1981 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 770.58.31) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Prekelinden 147 M. Fuyuhiko KA TO 1er février 1982 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 735.94.20) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KATO 
rue Marie Depage 65 M. Katsumi JIGAMI 26 juin 1980 
1180 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 347.04.09) (affaires culturelles et presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JIGAMI 
Résidence Ladbroke M. Yoshihiro KA W AI 26 octobre 1980 
Flat 46 attaché 





(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, Tél.: 660.20.48 
av. de l'Uruguay 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.41) 




ch. de Bruxelles 202 
1900 Overijse 
(tél. 687. 77.14) 
M. Hasan ABU NIMAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABU NIMAH 
M. Naif S. AL-HADID 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-HADID 
M. Faisal Akef EL-FAYEZ 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL-FAYEZ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
23 juillet 1980 
20 juin 1979 
19 novembre 1979 
101 
KENYA 
(REPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée 1-5, Tél.: 735.41.21/22/23/24 
Keizerlaan 33 
1900 Overijse 
av. Louis Jasmin 73 
1150 Bruxelles 
clos des Acacias 18 
1150 Bruxelles 







av. des Paradisiers 70 
1160 Bruxelles 
S.E. M. J.G. KITI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme KITI (absente) 
M. G.H. OKELLO 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKELLO 
M. Francis Kirimi MUTHAURA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUTHAURA 




M. Stephen Kihara MUCHUI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUCHUI 
M. Stephen Muthaura RINT ARI 
deuxième secrétaire 
(affaires consulaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RINTARI 
M. P.K. KIMANI 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIMANI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
2 avril 1979 
24 juillet 1979 
13 novembre 1978 
22 avril 1981 
24 septembre 1980 
15 janvier 1982 
22 avril 1981 
av. des Marguerites 20 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.43. 72) 
av. Baden Powell 7 
1200 Bruxelles 





M. Francis NY AJUR 
deuxième secrétaire 
(information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NYAJUR 
M. W. M. KIMANI 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIMANI 
Mlle J. M'THUURA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
10 novembre 1981 
21 avril 1978 
12 octobre 1979 
103 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1200 Bruxelles, av. van Goolen 51, Tél.: 762.59.23 - 762.83.91 
av. de l'Aurore 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.51.10) 
av. Marie Antoinette 26 
1410 Waterloo 
(tél. 354.81.06) 
ch. de Waterloo l 0 l 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 354.45. 76) 
S.E. M. L.B. MONY AKE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MONYAKE 
M. J.T. MOLAPO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLAPO 
M. P.T. MAHASE 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAHASE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 juillet 1979 
1er août 1980 





1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, Tél.: 649.94.60, Télex: 22547 Amban B 
square du Val de 
la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
av. Heydenberg 4 
1200 Bruxelles 
(tél. 770. 70.06) 
Square de Biarritz 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 64 7.42.10) 
av. Armand 
Huysmans 78 (bte 3) 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.89. 79) 
S.E. M. Joseph DONATO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DONATO 
Mlle Marie-José DONATO 
M. Jaoudat NOUREDDINE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOUREDDINE 
M. Nicolas JABBOUR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JABBOUR 
M. Rucheid DAHDAH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDAHDAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 janvier 1979 
15 janvier 1979 
3 septembre 1980 
5 novembre 1979 
105 
LIBERIA 
(REPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-St-Genèse, av. des Touristes 18, Tél.: 358.65.14 
bd de l'Europe 87 





chef de mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Konah BLACKETT 
deuxième secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme BLACKETT 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
22 décembre 1978 
106 
LIBYE 
(AL JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 28, Tél.: 649.21.12 - 649.21.13 - 649.37.37 
av. F. Roosevelt 188A 
1050 Bruxelles 
rue Montagne aux 
Chaudrons 9 
1150 Bruxelles 
av. de la Forêt 10 
1050 Bruxelles 
av. du Martin Pêcheur 2 
1050 Bruxelles 






av. Lebon 101 
1160 Bruxelles 
av. de l'Université 73 
1050 Bruxelles 
M. Hamed EL HOUDERI 
secrétaire du Comité populaire (*) 
(CEE) 
Mme EL HOUDERI 
M. Mohamed NIGROU 
membre (affaires culturelles) 
(CEE) 




M. Abulgassem ALI 
membre (affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme ALI 



















(*) Egalement accrédité en Belgique. 
12 mai 1980 
12 mai 1980 
12 mai 1980 
1er mars 1982 
1er février 1978 
30 janvier 1978 
31 mars 1980 
6 avril 1981 
av. Victoria 28 
1050 Bruxelles 
av. Hippocrate 10 
1200 Bruxelles 
107 
LI BYE (suite) 




Mme EL HWEG 
M. Saleh BA TRAN 
fonctionnaire 
(affaires financières) 
M. Mohamed ABUZGA Y A 
fonctionnaire 
(affaires administratives) 
1er mars 1982 
1er mars 1982 
1er mars 1982 
108 
MADAGASCAR 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26 -770.17.74 




rue Dries 95 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.70. 72) 
ch. St-Job 267 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.23) 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.92.13) 
av. de l'Emeraude 69 
1040 Bruxelles 
rue Sombre 64 
1150 Bruxelles 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme RANJEV A (absente) 
M. Jean-René TSIANGALARA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSIANGALARA 
M. Fidèle MANANDAZA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANANDAZA 
M. Pascal RAKOTONIAINA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAKOTONIAINA 
M. Henry RABARY NDRANO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAB AR Y NDRANO 





5 octobre 1978 
6 juillet 19 77 
23 décembre 1975 
1er janvier 1974 
8 octobre 1980 
21 novembre 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
109 
MADAGASCAR (suite) 
av. Sie gers 361 Mme CHANE MANE 18 juillet 1977 
1200 Bruxelles secrétaire 
(affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE) 
M. CHANE MANE 
tav. de Broqueville 34 Mme Suzanne TSIANGALARA 22 juillet 1977 
1200 Bruxelles attaché 
M. TSIANGALARA 
av. Slegers 154 M. Fama Andrianaivo 7 mai 1980 
1200 Bruxelles RAKOTOALY 
attaché 
Mme RAKOTOALY 
av. du Roi Chevalier 2 M. Bernard ROBERT 7 mai 1980 




(FEDERATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1160 Bruxelles, rue Charles Lemaire 1 (2• étage), bte 5, Tél.: 660.29.42-44 
dréve Pittoresque 1 09 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.59.88-9) 
St-Hubertus dreef 43 
1900 Overijse 
(tél. 657.98.42) 









chemin des Deux Maisons 
39 Bloc 67D 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.92.58) 
av. Françoise Folie 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.75.30) 
av. des Abeilles 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.63.64) 
av. des Argus 12 
1160 Auderghem 
(tél. 672.21.37) 
S.E. M. Mohd Hussein KASSIM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KASSIM 
M. Mustapha W AN HUSSEIN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ahmad KAMARUDIN 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMARUDIN 
M. Ahmad KHALID 
conseiller (affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHALID 
M. Hussain Hj. Shafie MOHD 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Sulaiman NORHA YATI 
attaché commercial 
Mlle Hussain RAJMAH 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hashim ROSLI 
deuxième secrétaire 
(administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROSLI 
M. Ibrahim ZAMALLUDDIN 
attaché (administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*} Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 décembre 1980 
10 novembre 1981 
26 avril 1980 
1er juin 1981 
1er juin 1981 
17 août 1981 
18 janvier 1980 
2 octobre 1978 
19 mai 1979 
Ill 
MALAWI 
(REPUBLIQUE DE MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Tél.: 217.43.70 -218.48.61 
5300 BONN 
Bonn-Centre H 1 1103 
Bundeskanzlerplatz 
t av. Baron d'Huart 287 
1950 Kraainem 
t __ 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KACHIKUWO 
M. F.H. SIKWESE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIKWESE 
M. D.D. BOTOMANI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOTOMANI 
20 novembre 1979 
16 avril 1980 
16 mars 1982 




(REPUBLIQUE DES MALDIVES) 
113 
MALI 
(REPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 487, Tél.: 345.74.32 - 345.75.89 -Télex 22508 A MALI 
av. de la Floride 113 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.44.90) 
av. des Statuaires 55 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.37.54) 
av. Wansart 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 3 78.0 l.l6) 
av. des Paradisiers 76 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.43.61) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DIARRA 
M. N'Tji Laico TRAORE 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TRAORE 
M. Bakary KOUYATÉ 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUYATÉ 
M. Mary DlARRA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIARRA 
18 mars 1980 
1er octobre 1980 
29 janvier 1980 
4 novembre 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
114 
MALTE 
(REPUBLIQUE DE MAL TE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, Tél.: 343.01.95 
Télex: 26616 MTABRU B 
rue Jules Lejeune 44 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.27.89) 
av. Reine Astrid 213 
1410 Waterloo 
(tél. 354.18.30) 
rue Général Lotz 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.11. 79) 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme F ARRUGIA 
M. Anthony J.B. SOLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Tarcisio ZAMMIT 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAMMIT 
2 avril 1979 
12 juin 1971 
1er sepembre 1981 
115 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98-100, Tél.: 647.34.52- 647.34.62-
649.94.50 - 649.94.58 - 649.94.59 
Secrétariat de M. l'Ambassadeur: 647.38.39 
av. du Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.37) 
av. de l'Orée 14-16 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.28.44) 




av. du Pesage 64 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.66.34) 
av. A. Buyl 182 
• 1050 Bruxelles 
• (tél. 648.05.76) 
av. de l'Université 93 
1050 Bruxelles 
(tél. 64 7. 75.53) 
S.E. M. Zine El Abidine SEBTI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SEBTI 
M. Tawfik BENNANI-SMIRES 
premier conseiller 
chef adjoint de la représentation 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Abderrahim BENMOUSSA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENMOUSSA 
M. Mohamed BRITEL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRITEL 
M. Abdellah ZEGOUR 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Lotfi AOUAD 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AOUAD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 février 1977 
1er septembre 1978 
1er mars 1977 
1er juillet 1979 
1er septembre 1978 
1er mars 1977 
bd. Rey ers 1 04 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.72.03) 
rue Auguste Rodin 21 
1050 Bruxelles 
(tél. ) 
rue Général Lotz 2 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.00.24) 
av. de la Forêt 117 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.81.64) 
rue Blanche 2 
1050 Bruxelles 
(tél. ) 
av. de Neptune 22 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.74.79) 
rue Joseph Bens 45 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.02.41) 





M. M'Barek BENBOUCHAIB 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENBOUCHAIB 
M. Mohamed LASFAR 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Seliha BENCHEHIDA 
secrétaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
M. Tahar TAHRY 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
29 octobre 1980 
10 janvier 1981 
1er février 1981 
1er août 1978 
M. Mohamed El Mahdi CHAKROUN 1er avril 1977 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHAKROUN 
M. Mohamed BENJAMAA 
attaché social 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Miloud BEKHTIAR 
attaché administratif et 
technique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEKHTIAR 
M. Driss BOUT ALEB 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUTALEB 
M. Miloud MORGHAD 
chancelier principal 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORGHAD 
10 avril 1980 
1er juillet 1980 
28 février 1980 





1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, Tél. 733.99.88/89 
Clos de l'Ecureuil 8 
1410 Waterloo 
(tél. 354.51.61) 
av. W. Churchill 247 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.22.95) 
ch. de Waterloo 731 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.88.25) 
av. d'Italie 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.93) 
av. W. Churchill 220 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.83.56) 
av. W. Churchill 50 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.40.35) 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme CHASLE 
M. Parrwiz Cassim HOSSEN 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOSSEN 
M. Jean Reynald OLIVIER 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLIVIER 
M. Jagdish KOONJUL 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOONJUL 
M. Balmookoond T APOSEEA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme T APOSEEA 
M. L.J.F. MONDRE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MONDRE 
23 septembre 1976 
31 janvier 1979 
28 février 1978 
17 septembre 1980 
Il novembre 1972 
2 avril 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès de l'Office des Nations unies à Genève. 
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MAURITANIE 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6, Tél.: 660.49.38/39, Télex: 26034 amrim B 
rue Américaine 219 
1 050 Bruxelles 
(tél. 648.85. 74) 
av. des Staphilins 18 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.34.95) 
av. de la Couronne 558 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.23.98) 












chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KANE 
M. Seydna Aly OULD SIDI 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OULD SIDI 
M. Mamadou DIAKITE 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIAKITE 
M. Bilai OULD WERZEG 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OULD WERZEG 
M. Marne Abdou GUEYE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUEYE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 décembre 1980 
28 avril 1981 
16 novembre 1981 
25 février 1981 




(ETATS-UNIS DU MEXIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 375 (10" étage), Tél.: 648.26.71 - 648.26.84 
Télex: 22355 EMBMEX B, Adresse télégr.: EMBAMEX - Bruxelles 
Section économique: 1050 Bruxelles, av. Lloyd George 9, Tél. 640.05.82 
rue des Sablons 11 
1000 Bruxelles 
(tél. 512.11.28) 
chée de Malines 19 
1970 Wezembeek-Oppem 
rue du Berne! 19 
1150 Bruxelles 
van Hoytemastraat 109 
2596 La Haye 
Pays-Bas 
rue du Ham 124 
1180 Bruxelles 
av. Monte Carlo 102 
1190 Bruxelles 
rue du Rouge Gorge 14 
11 70 Bruxelles 
(tél. 660.59.38) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Dr Esmeralda ARBOLEDA CUEVAS 
Mlle Perla CARVALHO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Victor Manuel ALF ARO 
JIMENEZ 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALF ARO JIMENEZ 
M. Raul SANTOS COY NA V ARRO 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANTOS COY NAVARRO 
M. Manuel BOL TVINIK 
conseiller scientifique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOLTVINIK 
M. Eduardo GILES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
15 décembre 1980 
19 janvier 1982 
20 mars 1980 
29 juillet 1981 
16 mai 1980 
15 mai 1979 
Mme Graciela LAURENT REINOSO 19 janvier 1982 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. LAURENT REINOSO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NE PAL 
(ROYAUME DU NEPAL) 
Chancellerie diplomatique: 












lm Gries 29 
(tél. 34.94.58) 
S.E. M. Ram Hari SHARMA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
MmeSHARMA 








2 février 1982 
12 novembre 1979 
19 juillet 1979 
(*) Également accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en Autriche, au Luxem-
bourg, en Suisse et aux Pays-Bas. 
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NICARAGUA 
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 255, Tél. 345.19.25 








chef de la mission (*) 




(CEE, CECA, CEEA) 
18 mars 1980 
1er août 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
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NIGER 
(REPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 78, Tél.: 648.61.40 






rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
rue Van Cotthem l6a 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 376.95.14) 
rue V an Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
square du Solbosch 26 
l 050 Bruxelles 
(tél. ) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SALEY 
M. Issoufou BACHARD 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBACHARD 
M. Boukary GAMBO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAMBO 
M. Abdou BOHARY 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Rahila GAMBO 
attaché 
M.GAMBO 
Mme Adama BARRY-DJIBO 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. BARRY 
18 mai 1981 
l er octobre 1980 
Il février 1975 
l er février 1978 
29 avril 1975 
19 mai 1980 
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGERIA 
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Tél.: 735.40.71 - 735.40.72 







av. d'Oppem 76 
1970 Bruxelles 
(tél. 731.85.90) 
av. de la Malmaison 12 
1410 Waterloo 
(tél. 354.63.92 








(tél. 767. 79.45) 
S.E. M. Peter Ayodele AFOLABI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme AFOLABI 



















M. Y. ALHASSAN 
premier secrétaire 
chef de chancellerie 
(CEE) 
Mme ALHASSAN 





(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 juillet 1978 
17 juillet 1981 
8 mai 1978 
16 mars 1982 
2 septembre 1980 
10 juillet 1978 
28 décembre 1980 
124 
NIGERIA (suite) 
bd Brand Witlock,26 M. F.R. ADERELE 28 mars 1981 
1200 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 735.84.32) (affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme ADERELE 
Kersenbomenlaan 45 M. A. O. F AKOREDE 16 mars 1982 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 657.36.61) (finances) 
(CEE) 
Mme FAKOREDE 
Europalaan 61 M. S. MAHMUD 1er janvier 1981 
1940 St.-Stevens-Woluwe premier secrétaire 
(tél. 72l.ll.82) (affaires administratives) 
(CEE) 
MmeMAHMUD 
rue Paul Lansweert 26 M. M.P. OHIOKHUAROBOH 2 janvier 1981 
1150 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 771.89.36) (archives) 
(CEE) 
Mme OHIOKHUAROBOH 
rue de l'Eglise 152 Mme A.C. NW AKIRE 16 mars 1982 
1150 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 731.51. 78) (archives) 
(CEE) 
av. Jules de Trooz 9 M. P. OGBOH 8 septembre 1979 
1 150 Bruxelles attaché 
(tél. 762.91.94) (CEE) 
Mme OGBOH 
av. de Woluwe-St- M. D.E. OTUNG 28 décembre 1980 
Lambert 76 attaché 
1 200 Bruxelles (CEE) 
(tél. 736.37.15) Mme OTUNG 
125 
NORVEGE 
(ROYAUME DE NORVEGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tél.: 230.78.65 (5 lignes), Télex: 21071 
av. Jules César 24 S.E. M. 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770.00.31- et plénipotentiaire 
770.64.77) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
~ av. des Obstacles 1 M. Henrik F. HOLO 9 août 1977 
1150 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 770. 79.43) chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Annie HOLO 
av. Prince Baudouin 19 M. Knut ALMESTAD 17 août 1981 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 770. 76.53) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALMEST AD 
square de Guise 6 M. Eirik GLENNE 4 février 1980 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 771.54.02) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Dagny Elisabet GLENNE 
square Ambiorix 30 M. Karl NORD 19 août 1981 
1040 Bruxelles premier secrétaire 
~ (tél. 734.62.11) (CEE, CECA, CEEA) 
schuitenlaan 21 M. 0ystein HOVDKINN 26 février 1982 
1981 Vossem-Tervuren deuxième secrétaire 
(tél. 767.23.38) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Vivien BARST AD-HOVDKINN 
av. Bois du Dimanche M. Otto HANSSEN 21 janvier 1963 
21a conseiller 
1150 Bruxelles (affaires de pêche) 
(tél. 771.67.35) Mme Olaug HANSSEN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
126 
NORVEGE (suite) 
rue au Bois 384 M. Bj0rn G. ROGSTAD 26 juin 1980 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.19.64) (affaires économiques 
et monétaires) 
av. Bois du Dimanche M. Kai N. HANSEN 1er septembre 1980 
2la attaché 4 1150 Bruxelles (affaires agricoles) (tél. 771.67.35) Mme Torild SKSERSTAD HANSEN 
av. des Rhododendrons M. Gante EGEBERG 30 mars 1982 
16 attaché 
1950 Kraainem (travail et affaires sociales) 
(tél. 731. 78.09) Mme Guri EGEBERG 
av. Princesse Paola 54 M. Nils LÜHR 1er janvier 1974 
1410 Waterloo attaché 
(tél. 354.96.42) (affaires commerciales 
et consulaires}. 




1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40 
av. Mostinck 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.63.84) 




av. du Val au Bois 31 
1950 Kraainem 
(tél. 731.50.16) 
LONDON NW 6 
.Naseby Close 4 
(tél. (01)328.74.21) 
av. Hamoir 68 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.16) 
Clos des Oyats 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.22.10) 
av. des Genêts 17 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 767.74.37) 
S.E. M. John George McARTHUR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme McARTHUR 
M. Peter R. BENNETT 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Alastair Miles BISLEY 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BISLEY 




M. Ivan William LINDOSS 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LINDOSS 
M. Peter P. BRADNOCK 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBRADNOCK 
M. Raïatea T. SNOW 
deuxième secrétaire 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSNOW 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
l 7 février 1981 
5 mai 1980 
1er mars 1980 
25 septembre 1979 
4 janvier 1982 
20 mars 1981 
16 février 1979 
















chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Yahia OMAR 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OMAR 
M. Ghassan Shaker IBRAHIM 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IBRAHIM 
M. Rashid Ali AL KHAMBASHY 
pernier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL KHAMBASHY 
M. Sulaiman Hilal AL HAMAD 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL HAMAD 
M. Hussain Mohamed ALI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALI 
22 avril 1981 
22 avril 1981 
23 février 1982 
22 avril 1981 
22 avril 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en 1;1rance, en Espagne et auprès de l'UNESCO. 
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OUGANDA 
(REPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, Tél.: 762.58.25, Télex 62814 Ugamec b 
clos des Lauriers 35 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.90.65) 
S.E. M. Francis G. OKELO 18 décembre 1980 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKELO 
tl av. Maurice Despret 22 
' 1960 Sterrebeek 
M. Emmy LUYOBYA l3 mars 1981 
conseiller politique et 
-
(tél. 731. 72.56) 
Vinkenlaan 7 4 
1980 Tervuren 
(tél. 767.34.22) 
av. des Éperviers 40 
1150 Bruxelles 
(tél. 77l.ll.86) 
av. Félix Timmermans 38 
1960 Sterrebeek 
(tél. 731.55.22) 
av. du Martin Pêcheur 
19-21 
Il 70 Bruxelles 
(tél. 734.41.06) 
rue Jean Dereack 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.72.06) 
rue des Bollandistes 22B 
1040 Bruxelles 
~ (tél. 735.66. 76) 
chef de la chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUYOBYA 
M. Charles OLONG-ATWOKI 27 novembre 1981 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLONG 
M. Henry G.K. NYAKOOJO 2 mai 1977 
premier secrétaire 
(affaires économiques et statistiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NYAKOOJO 
M. Charles W.G. WAGABA 17 septembre 1979 
premier secrétaire 
(affaires juridiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WAGABA 
M. Moses K. SEBUNY A 31 mars 1980 
attaché (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEBUNYA 
M. Yobu T.A. TUKEI 31 mars 1980 
attaché (financies et administration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TUKEI 
Mlle Pamela A. ORYEMA 17 septembre 1979 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PAKISTAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25, Tél.: 733.97.83 - 733.97.84 
Bureau des affaires douanières: 1040 Bruxelles, rue d'Arlon 37-41, Tél.: 230.26.08 
av. F.D. Roosevelt 72 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.95.13) 
bd Louis Schmidt 84 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.51.57) 
av. W. Churchill 122 
1180 Bruxelles 
(tél. 34 7 .31.39) 
rue du Châtelain 8 
1 050 Bruxelles 
(tél. 640. 76.84) 
av. de la Charmille 22 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.06.51) 
bd Brand Witlock Ill 
1200 Bruxelles 
(tél. 735.15.69) 
S.E. M. V.A. JAFAREY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum JAFAREY 
M. S.F. ALUM 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALUM 
M. Gui HANEEF 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANEEF 
Mlle Kausar AHSAN 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohsin HAFEEZ 
secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAFEEZ 
M. S. Ageel RIZVI 
ministre 
affaires douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIZVI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 mai 1979 
15 avril 1981 
7 mars 1978 
1er octobre 1979 
4 mars 1980 











(tél. 35.4 7.55) 
131 
PANAMA 
(REPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Frederic NOTTEBOHM 
Dr Rafael GRAJALES ROBLES 
conseiller scientifique 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
27 juin 1970 














rue du Bémel 3 7 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.07.5 6) 
S.E. M. Peter lpu PEIPUL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PEIPUL 
M. Denis Kopii KEPORE 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KEPORE 
M. Gabriel DUSA V A 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DUSAVA 
M. Kakah Lukas KAIS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAIS 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
5 mai 1982 
30 décembre 1979 
12 mars 1981 
14 mars 1982 
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PARAGUAY 
(REPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Émile Demot 14, bte 15, Tél. 649.93.45 




av. des Dauphins 26 
1140 W ater1oo 
(tél. 354.85.01) 
S.E. M. Alfredo CANETE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE) 
Mme CANETE 
119 M. Gustavo RIEGO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RIEGO 
Mlle Vivian RIEGO 
Mme Myriam SCORZA de ZEA 
premier secrétaire 
(CEE) 
M. Luis German ZEA 
M. Jorge Antonio COLMAN 
premier secrétaire 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
29 décembre 1966 
18 mars 1980 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 - 733.31.85 
route Gouvernementale S.E. M. Julio EGO-AGUIRRE A. 24 juillet 19 79 
140 ambassadeur extraordinaire 
1950 Kraainem et plénipotentiaire 
(tél. 731. 74.48) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EGO-AGUIRRE 
av. de Broqueville 192 M. Martin YRIGOYEN 15 octobre 1980 
(app. 5-4) conseiller 
1200 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 770.09.60) Mme YRIGOYEN 
av. de Tervuren 44 7 M. Antonio GRUTER V AZQUEZ 15 avril 1981 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.82.05) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRUTER 
Bd. Saint Michel 7 M. José Antonio 8 avril 1981 
1150 Bruxelles ARROSPIDE DEL BUSTO 
(tél. 735.42.34) premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARROSPIDE 
av. de Broqueville 218 M. Mario PASTOR BOHORQUEZ 14 mai 1979 
1200 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 771.85.97) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PASTOR 
rue du Bémel 28 M. Carlos CUETO CARRION 15 avril 1981 
1150 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 762.86.99) (CEE, CECA, CEEA) 





1040 Bruxelles, rue Joseph II 5, Tél.: 230.82.85 - Télex 25079 COMPER B 
rue des Thuyas 30 
11 70 Bruxelles 
(tél. 673.23.30) 
• rue du Hoef 26 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.03.03) 
square Marie Louise 17 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.79.84) 
M. Carlos GRANDA 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRANDA 
Mlle Ana Maria DEUSTUA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Lita V AISMAN 
attaché commercial 
9 décembre 1975 
7 juillet 1981 
7 juillet 1981 
136 
PHILIPPINES 
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chée de la Hulpe 130, Tél.: 673.53.05 - 672.33.73 - 672.43.92 
Bureau de l'attaché commercial: ch. de la Hulpe 130 (4" étage), Tél.: 672.30.4 7 -672.58.75 
av. des Tilleuls 21 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.14.95) 
av. de la Colombie 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.58.09) 
av. A. Huysmans 77 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.14.84) 





S.E. Mme Rosario G. MANALO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
M. MANALO 




M. Romeo Laset MANALO 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme Fe PARADES ROSALES 
attaché 
(CEE) 
M. PARADES ROSALES 
Section commerciale: 
M. Elisèo C. OCAMPO Jr 
attaché commercial 
(CEE) 
18 septembre 1979 
4 janvier 1982 
17 juillet 1980 
2 mai 1981 






(REPUBLIQUE DU PORTUGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd de l'Impératrice 66, Tél.: 513.25.78- 513.25.80- 512.82.39-
511.98.85, Télex: 25170, 63152 
av. de l'Horizon 24 S.E. M. Ernimi RODRIGUES 24 juillet 1979 
1150 Bruxelles LOPES 
(tél. 762.33.96) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUES LOPES 
av. de Tervuren 429 M. Luis Octavio ROMA de 25 octobre 1977 
1150 Bruxelles ALBUQUERQUE 
(tél. 771.65.04) ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROMA de ALBUQUERQUE 
av. des Ajoncs 39 M. Manuel A.P. JORGE 27 juin 1977 
1150 Bruxelles BARREIROS 
(tél. 770.81.48) conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JORGE BARREIROS 
av. Kamerdelle 16 M. Marcello MA TRIAS 13 juillet 1977 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 375.16.80) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MATHIAS 
Venelle aux Jeux 66 M. Joào de V ALLÊRA 6 août 1979 
1150 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 762.44.05) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
square du Solbosch 28 M. Aires Augusto CORREIA Il février 1963 
1050 Bruxelles conseiller économique 




rue Maur. Liétard 56/58 M. Pedro AL V ARES 29 août 1974 
1150 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 762.06.49) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALVARES 
carré aux Platanes Il M. Manuel AREIAS TA VEIRA 17 janvier 1979 
1150 Bruxelles conseiller 4 (tél. 770.33.05) (affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PENA TAVEIRA 
carré aux Platanes 7 M. Luis D. Veloso 10 août 1979 
1150 Bruxelles AMARO de OLIVEIRA 
(tél. 762.60.83) conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMARO de OLIVEIRA 
av. Kamerdelle 2 M. Amilcar THEIAS 12 mars 1980 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.60.72) questions financières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme THEIAS 
av. Winston M. José GOMES de ALMEIDA 9 mars 1978 
Churchill 234 attaché 
1180 Bruxelles (affaires économiques 
(tél. 343.83.88) et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOMES de ALMEIDA 
Dr. A. Schweitzerstr. 50 M. Orlando QUINT AS 28 mai 1979 
1920 Diegem GOMES VEIGA 
(tél. 721.13.3 7) attaché 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VEIGA 





M. Luis de V ASCONCELOS 
DO MIN GUES 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de V ASCONCELOS 
DO MIN GUES 
21 mars 1977 
140 
QATAR 
(ETAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 37, Tél.: 640.29.00 - Télex: 63754 Qatbru b 
rue Malmaison 8 
1410 Waterloo 
(tél. 354.43.96) 
drève Richelle 168 
1410 Waterloo 
(tél. 354.67.65) 
S.E. M. Abdulla Saleh AL-MANA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-MANA 
M. Abdulla FAKHROO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeFAKHROO 
2 février 1982 
23 juin 1981 
M. A. Rahman Saleh AL-KHULAIFI 26 mars 1981 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-KHULAIFI 





1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 101, Tél.: 734.17.63 - 735.31.18 







av. Paule 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.39.57) 
rue Medaets 29 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.83.17) 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme HATUNGIMANA 
M. Isidore Jean-Baptiste RUKIRA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RUKIRA 
M. Gaston HA VUGIMANA 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HA VUGIMANA 
M. Jean-Bosco HABY A LIMAN A 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HABY ALIMANA 
25 juillet 1978 
28 septembre 1981 
28 septembre 1981 
3 octobre 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du 






1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
t av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 




H. Eugène CARDINALE 
archevêque titulaire de Nepte 
nonce apostolique 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Manuel MONTEIRO 
de CASTRO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Pietro SAMBI 
auditeur 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1970 
25 janvier 1982 
6 juin 1981 
144 




c/o Ministère des Affaires étrangères, HONIARA, Solomon Islands 
S.E. M. Francis BUGOTU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBUGOTU 
20 novembre 1979 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni. 
146 
SEN EGAL 
(REPUBLIQUE DU SENEGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tél.: 672.90.51 - 673.00.97- 673.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.17.69) 




a\<1. J. et P. Carsdel 120 
btl! 24 
1 f 80 Bruxelles 
(tél. 374.96.96) 




av. Mozart 10, bte 11 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.52. 71) 
av. Molière 49 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.92.86) 










M. Daouda M. SENE 
conseiller économique 
(CEE) 
M. Alpha Lü 
conseiller 
(affaires douanières 
et développement industriel) 
(CEE) 
Mme LO 
M. Cyprien EYRA 
conseiller culturel 
(CEE) 
Mme EYRA (absente) 




Mme MINKILANE (absente) 





(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 1973 
5 novembre 1981 
18 janvier 1982 
18 janvier 1982 
17 mars 1982 
8 juillet 1981 
11 juillet 19 79 
chée de Waterloo 756 
bte 45 
1180 Bruxelles 
rue Gabrielle 46 
• 1180 Bruxelles 
• (tél. 347.10.25) 
147 
SENEGAL (suite) 
M. Madiop DIENG 
deuxiéme secrétaire 
(CEE) 
Mme DIENG (absente) 
M. Gougna DIOP 
attaché 
(CEE) 
Mme DIOP (absente) 
17 mars 1982 
Il mai 1979 
148 
SEYCHELLES 
(REPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
Ministère des Affaires étrangères: BP 56 - National House, Victoria Mahé, 
Rép. des Seychelles 
149 
SIERRA LEONE 
(REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, Tél.: 771.00.52- 771.00.53 
Télex: 63624 LEON B 
Beukenlaan, 21 
1980 Tervuren 
(tél. 767. 79.98) 




square Marie-Louise 17 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.65.97) 
S.E. Sahr MA TTURI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Juma A. SOYEI 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOYEI 
M. Samuel S.A. SANKOH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSANKOH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays· Bas. 
11 décembre 1978 
12 décembre 1980 
150 
SINGAPOUR 
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. Roosevelt 198, Tél.: 660.30.98 - 660.30.99 
av. des Érables 48 
1640 Rhode-St -Genése 
(tél. 358.68. 72) 
chem. du Bois d'Oppem 
19 50 Kraainem 
(tél. 731.80.90) 
av. de la Colombie 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.40.10) 







chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Chye Tong CHNG 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHNG 
Mlle Joyce DA V AMONI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Richard Terence GROSSE 
troisiéme secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GROSSE 
25 juin 1979 
2 février 1981 
6 septembre 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie. 
151 
SOMALIE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 66, Tél.: 640.16.69- 640.17.01 
Télex: SOMCEE 42807 
av. de la Forêt 
de Soignes 23 7 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.50.15) 
'av. F.D. Roosevelt 108 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt 66 
1050 Bruxelles 
av. du Derby 30 
1050 Bruxelles 








M. Ali Abdi GURHAN 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme GURHAN 
M. Ali Hassan ALI 
conseiller 
(affaires commerciales et 
économiques) 
(CEE) 








(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
21 février 1980 
29 octobre 1981 
10 février 1980 
13 janvier 1981 
152 
SOUDAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124, Tél.: 647.51.59- 647.94.94 
av. Baron d'Huart 252 
1959 Kraainem 
(tél. 731.86.55) 
av. J.B. Dekeyzer 93 
1979 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.87.69) 
av. G. Lotz 103 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.61.01) 
rue Mercelis 91 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Sayed Nuri Khalil SIDDIG 16 janvier 1979 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIDDIG 
M. Omer ELMUBARAK 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELMUBARAK 
M. Abubaker NUR 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hussein Ali ELAMIN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELAMIN 
9 janvier 1976 
13 janvier 1979 
29 mars 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
153 
SRI LANKA 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.48.90/97 





·av. de Mercure 15 
Cherridreux 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 70.52) 
square de Guise 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.40.69) 
S.E. M. L.R.U. JAYAWARDENA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAYAWARDENA 
M. P. NAGARATNAM 
conseiller (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAGARATNAM 
M. S.K.H. WUAYATILAKA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WIJA Y A TILAKA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 janvier 1979 
1er juillet 1979 
1er décembre 1980 
154 
SUEDE 
(ROYAUME DE SUEDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 230.72.60, Télex: 26 126 
av. du Prince 
d'Orange 28 
1 180 Bruxelles 
(tél. 375.57.54) 
av. Montjoie 171 
(boîte 5) 
1 1 80 Bruxelles 
(tél. 344.35. 73) 
av. Brassine 22 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358. 76.33) 
av. Albert Lancaster 45 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.03.85) 
av. des Buissons 8 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.53.16) 
av. du Gui 44 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.25.33) 
av. Wellington 137 
1 1 80 Bruxelles 
(tél. 374.40.57) 
av. de Boetendael 128 
1 1 80 Bruxelles 
(tél. 343.21.08) 
S.E. M. Bengt RABAEUS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RABAEUS 
M. Karl-Vilhelm WÔHLER 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carl Johan PERSSON 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERSSON 
Mme Kerstin OLDFELT 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Rolf EKEUS (absent) 
M. Stefan NOREÉN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOREÉN 
M. Gôsta RÔNN 
conseiller 
(affaires du travail 
et affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 





M. Gôsta GRASSMAN 
conseiller 
(affaires de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
7 novembre 1978 
17 janvier 1979 
25 avril 1977 
2 avril 1979 
15 septembre 1980 
17 septembre 1979 
2 janvier 1980 










M. Claes de NEERGAARD 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de NEERGAARD 
M. Anders ADOLFSSON 
attaché 
(environnement du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
30 juin 1980 
2 mars 1981 














1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél.: 230.14.90 
S.E. M. Pierre CUENOUD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUENOUD 
M. Jean-Pierre ZEHNDER 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZEHNDER 
M. Anton EGGER 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EGGER 
M. Christian F AESSLER 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme F AESSLER 
M. Bruno SPINNER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPINNER 
M. Franz von DAENIKEN 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Christine SIEGRIST 
vice-consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Gérard STOUDMANN 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STOUDMANN 
7 février 1980 
3 mars 1980 
6 octobre 1980 
30 mars 1981 
Il avril 1978 
2 avril 1981 




(REPUBLIQUE DU SURINAM) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 3 79, Tél.: 640.11.72 
Lariksendreef 5 
1950 Kraainem 
tclos du Manoir 9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.35.46) 
av. de Mars 71 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.07. 76) 
clos Manuel 4 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.40.95) 
S.E. M. Carlo LAMUR 19 mai 1981 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeLAMUR 
Dr Edmund Siegfried WERNERS 6 novembre 1977 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WERNERS 
M. Ferdinand C. VAN DIJK 4 août 1976 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mansoerali ABDOELRAHMAN 4 août 1976 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDOELRAHMAN 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
158 
SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 




av. J.B. de Keyzer 72 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.54.13) 
ch. de Zaventem 58 
1950 Kraainem 
(tél. 720.68.50) 
S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZWANE 
M. Kenneth MBULI 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MBULI 
M. S.A. PATO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PATO 
M. Sipho S. GWEBU 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GWEBU 
18 décembre 1973 
19 septembre 1975 
20 mai 1973 
1er mars 1982 
159 
SYRIE 
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 3, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
Section consulaire: 648.09.58 
av. F.D. Roosevelt 101 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.45.00) 
- bd de la Cambre 3 
1050 Bruxelles 
av. de la Forêt 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.38.06) 
av. de la Forêt 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.44.11) 
av. Buyl 136 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.58.87) 
~ av. de la Couronne 313 
' 1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.01.35) 
av. F.D. Roosevelt 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.01.35) 
S.E. M. Mouaffac KOUDSI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUDSI 
Dr Abdul Karim SAUD 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAUD (absente) 
M. Mohamad Izzat HABBAL 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HABBAL 
M. Ibrahim BALHA W AN 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALHAW AN 
M. Abdul Ghani IMADI 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IMADI 
M. Moustafa SALLAKH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLAKH (absente) 
M. Mounir BACHA 
attaché 
(CEE, 'CECA, CEEA) 
Mme BACHA (absente) 
M. Houssam AYOUB 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AYOUB 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5 mai 1982 
22 décembre 1981 
11 janvier 1980 
15 septembre 1980 
15 mars 1979 
2 novembre 1981 
16 décembre 1980 
16 décembre 1980 
160 
SYRIE (suite) 
av. F.D. Roosevelt 3 M. Amir JDID 16 décembre 1980 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.01.35) (CEE, CECA, CEEA) 
av. F.D. Roosevelt 3 M. Ali ALI 16 décembre 1980 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.01.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALI 
av. F.D. Roosevelt 3 M. Jamil ZAKOUT 16 décembre 1980 
1050 Bruxelles attaché 
'(tél. 648.01.35~ (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAKOUT 
Bureau de presse et d'information 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 106 (tél. 648.51. 76) 
av. des Scarabées 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.49.93) 
av. G. Bergman 57 
1050 Bruxelles 
Pays-Bas 
M. Moaz EL MOUA YAD 
EL AZEM 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL AZEM 
M. Tahsine Eldin Ali HILAL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HILAL 
M. Sufian BARAZI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARAZI 
1er août 1977 
31 juillet 1978 





(REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363 (7e étage), Tél.: 640.65.00-27-28, Télex: 63616 Tanrep b 
av. Wellington 150 S.E. M. Ernest Abel 25 novembre 1980 
1180 Bruxelles MULOKOZI 
(tél. 375.58.50) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MULOKOZI 
av. Napoléon 62 M. Bashir H. RAHIM 28 septembre 1978 
1180 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 375.51.40) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAHIM 
av. Rousseroles 63 M. Albano L.T. ASMANI l er février 1982 
1640 Rhode-St-Genèse ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASMANI 
av. de la Bergerie 53 M. M.A. KAMBA l er septembre 1979 
1410 Waterloo conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMBA 
rue Groeselenberg 37 Mme Nipenema A. MDOE 24 octobre 1979 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 375.01.00) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Louise 421 M. V.L. NJIKU 24 octobre 1979 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 648.04.88) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme E.T. NJIKU 
av. Fr. Roosevelt 244 M. A vi tt A. RIW A 6 avril 1981 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 660.61.02) (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
av. W. Churchill 137 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.44.01) 





M. Yustin F. KAMBONA 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMBONA 
Mlle Sanifa MDEE 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
15 février 1982 
6 avril 1981 
163 
TCHAD 
(REPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 







chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. Ramat Alhamdou 
ISSAKA 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISSAKA 
M. N'DOUBA Goudou Doroum 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'DOUBA 
M. DOC DA Y BROUM Magloire 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mrne DOCDA Y BROUM 
M. ABAKAR MAHAMAT 
Youssouf 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABAKAR MAHAMAT 
7 août 1978 
29 janvier 1982 
29 janvier 1982 
29 janvier 1982 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
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THAÏLANDE 
(ROYAUME DE THAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 130 A, Tél.: 649.91.28 - 649.91.29, Télex: 63510 Thaibr b 
av. de Tervuren 460 S.E. Mom R. Thep DEVAKULA 19 janvier 1981 
1160 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 762.36.03) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DEV AKULA 
clos des Peupliers 3 M. Thanuwong SUT ARASUW AN 3 janvier 1980 4 
1200 Bruxelles conseiller 
(tél. 771.28.50) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Anciens M. Suvidhya SIMASKUL 18 janvier 19 78 
Combattants 107 premier secrétaire 
1140 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 242.35.95) 
av. Moliére 60 M. Suphot KHAIMUK 5 octobre 1979 
(5• étage) premier secrétaire 
1180 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 344.56. 76) Mme KHAIMUK 
M. Padet CHARUNCHANDRA 28 février 1982 
deuxiéme secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHARUNCHANDRA 
Dennenlaan 28, app. 15 M. Chaisiri ANAMARN 5 octobre 1979 
l 710 Dilbeek deuxiéme secrétaire 
(tél. 569.61.04) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANAMARN 
rue Colonel Bourg 112 M. Karoon RUECHUYOTHIN 5 octobre 1979 
app. Q3 deuxiéme secrétaire 
1040 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 736.16.00) Mme RUECHUYOTHIN 




1050 Bruxelles, av. Louise 130 A, Tél.: 649.91.20 
av. des Anciens Mme Boontipa SIMASKUL 1er décembre 1977 
Combattants 107 conseiller commercial 
1140 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 242.35.95) 
Heuvellaan 6 M. Chana KANARATANIDILOK 8 août 1977 
1 7 10 Dilbeek deuxième secrétaire commercial 
(tél. 569.63. 72) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KA NARA T ANIDILOK 
M. Kosit CHATPAIBOON 20 mars 1982 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHATPAIBOON 
Mme Suksa-Ang 4 mars 1982 
INTHASANT -SAK UNE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. INTHASANT (absent) 
Mme Sompis SA WSIENGMONGKOL 1er février 1982 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SA WSIENGMONGKOL 
Section douanière 
1050 Bruxelles, av. du Pérou 47, Tél.: 660.58.35 
av. du Pérou 4 7 M. Arj MANASSIRIPHEN 5 octobre 1979 
1050 Bruxelles attaché aux 
(tél. 660.57.59) affaires douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANASSIRIPHEN 
av. C::.~ Pérou 47 Mlle Porntip P AISARN 23 novembre 1981 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 660.58.35) aux affaires douanières 









av. de Tervuren 128 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.09.37) 
rue Eggerickx 9 
1150 Bruxelles 
rue Medaets 27 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.59.22) 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeADODO 
M. Ellom-Kodjo SCHUPPIUS 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHUPPIUS 
M. Tossou Adomaya ADO 
attaché 
chef du protocole 
Mme ADO 
M. Afanou GNASSOUNOU 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26 février 1982 
5 août 1981 
25 juillet 1978 
9 décembre 1980 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
c/o Ambassade de Fidji, 1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, Tél.: 736.99.50/51 





t LONDON SWI5 
Roehampton 
33 Ringwood Gardens 
(0 1-788.4 7 .66) 
LONDON SE23 




28 Radley House 
(0 1-262.84.3 7) 
S.E. M. Inoke F. FALETAU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALETAU 
M. S.M. TUIT A 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme S.M. TUITA 
M. Tevita VASI'AHOKOVI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VASI'AHOKOVI 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme K. TILITI 
25 juillet 1977 
9 avril 1980 
19 septembre 1980 
9 avril 1980 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en 
Belgique et aux Pays-Bas. 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie diplomatique: 











(tél. 731.01. 71) 
clos de Rivoli 2 
1410 Waterloo 
(tél. 354. 77.41) 








S.E. M. James O'Neil LEWIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEWIS 
Mlle Corinne A. BAPTISTE 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carlyle WILLIAMS 
ministre conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS 
M. Cyril L. BLANCHFIELD 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BLANCHFIELD 
M. Peter A. RAMBERT 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMBERT 
Mlle Sandra MciNTYRE 
deuxiéme secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
13 juin 1973 
11 septembre 1981 
21 juin 1980 
8 octobre 1979 
29 août 1978 
10 août 1981 
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TRINIDAD ET TOBAGO (suite) 
av. de la Rosée 8 
1640 Rhode-St -Genése 
(tél. 358.71.74) 
av. Alfred Madoux 97 
1150 Bruxelles 
M. Conrad BRAITHW AITE 
attaché (affaires douaniéres) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Patricia BOREL 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
15 juin 1981 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 771.73.94 - 771.73.95 - 762.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 771. 71.57) 
.av. Abeloos 19 
'1200 Bruxelles 
'(tél. 771. 76.52) 
rue Sombre 68 
1150 Bruxelles 
(tél. 762. 71.22) 
rue Vervloesem 189 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.80.11) 
S.E. Noureddine HACHED 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme HACHED 
M. Mohamed M. LAHBIB 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAHBIB 
M. Abderrazak A TTIA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATTIA 
M. Béchir M'SAKNI 
conseiller (presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme M'SAKNI 
M. Habib TEBOURBI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TEBOURBI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
2 février 1982 
1er octobre 1979 
1er décembre 1980 
29 janvier 1982 





1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 647.99.03 
S.E. M. Cenap KESKIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KESKIN 
M. Sônmez KOKSAL 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOKSAL 
Ministère des affaires étrangères 
M. Aydin SAHINBAS 
conseiller 
Mme SAHINBAS 
M. Kurtulus TAS KENT 
conseiller 
Mme Sanivar KIZILDELI 
deuxième secrétaire 
M. KIZILDELI 
5 octobre 1978 
1er septembre 1980 
30 août 1978 
23 octobre 1980 
3 octobre 1979 
172 
TURQUIE (suite) 
M. Yilmaz SONMEZ 
attaché 
Mme SONMEZ 
Mme Tuba AKIN 
attaché 
M. Tagi ARAS 
attaché 
Mme ARAS 
M. Murat TURKE~AN 
attaché 
Mme TURKE~AN 
M. Ali DINÇ 
attaché 
Mme DINÇ 
Service des experts économiques 
M. Mustafa RENKSIZBULUT 
conseiller-expert 
Mme RENKSIZBULUT 
26 novembre 1979 
31 octobre 1978 
14 juillet 1980 
14 juillet 1980 
14 juillet 1980 
27 août 1973 
173 
TURQUIE (suite) 
Ministère des finances 










Ministère du commerce 




Ministère des douanes et des monopoles 




Ministère de l'agriculture 




29 juillet 1978 
29 août 1980 
28 décembre 1977 
27 septembre 1977 
23 septembre 1980 
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URUGUAY 
(REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 649.46.26 - 640.11.69, 
Télex: URUCOMUN B 24663 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.09) 
av. Bel Air 63 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.47.38) 
S.E. M. Gustavo MAGARINOS 
MORALES DE LOS RIOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MAGARINOS 
M. Daniel PEREZ 
del CASTILLO ALGORTA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PEREZ del CASTILLO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 janvier 1979 




(REPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Tél.: 230.37.61 et 230.37.45, Télex 61742 (mivenz) 
route S.E. M. Jésus Alberto 27 octobre 1981 
Gouvernementale 86 FERNANDEZ 
1950 Kraainem ambassadeur extraordinaire 
(tél. 731.05.97) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ (absente) 
av. du Venezuela 16 M. Milos ALCALA Y 19 décembre 1979 
1050 Bruxelles ministre-conseiller (*) 
(tél. 660.77. 70) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALCALAY 
av. A, Madoux 29 M. Santos SAN CLER GUEVARA 3 septembre 1981 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 762.37.79) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAN CLER GUEVARA 
av. de la Sauvagine 5 M. Pedro Alexis 3 août 1981 
Il 70 Bruxelles CAMACHO SANCHEZ 
(tél. 673.34.51) premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCAMACHO 
1 ~~·5~~~~~f:s 155 Mlle Blanca del Pilar VERLEZZA 9 septembre 1981 deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
rte Gouvernementale 86 M. Enrique CHAFARDETT 13 novembre 1981 
1950 Kraainem attaché 
(tél. 731.05.97) (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Représentant permanent des Parlements latino-américain et andin auprés du Parlement 





(REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 57, Tél.: 640.96.69 - 640.97.32 
av. H. Elleboudt 4 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.28.25) 
~av. Floride 8 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.16) 
av. a. Buyl 126 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.96.94) 
S.E. M. Ahmed AL HADDAD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL HADDAD 
Dr Ibrahim Mahomed ZABARAH 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZABARAH 
M. Ali Mohsen HAMID 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAMID 
clos Chapelle aux Champs M. Mohamed Jamil MUHARRAM 
27, apt. 1204, bte 85 deuxième secrétaire 
1200 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 762.87.76) 
av. du Haut-Pont 1 
apt. 4 D 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.88.55) 
M. Saleh Mahomed AL SA'AR 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL SA'AR 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
18 mai 1981 
4 septembre 1981 
18 septembre 1981 
2 février 1981 
Il août 1981 
178 
YEMEN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN) 
179 
YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE YOUGOSLAVE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 250, bte 52 (5• étage), Tél.: 649.83.49 - 649.83.65 
S.E. M. Bora RAFAJLOVSKI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAF AJLOVSKI 
M. Tomislav JANKOVIC 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JANKOVIC 




(CEE, CECA, CEEA) 
MmeLUKMAN 
Mme Radmila PERKOVIC 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jovan TEGOVSKI 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TEGOVSKA 
23 juin 1981 
28 août 1978 
3 janvier 1979 
24 août 1979 
11 septembre 1979 
180 
ZAÏRE 
(REPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10 - 513.43.60 - 513.43.61 - 513.43.62 - 513.43.64 - 513.43.65 
av. Lequime 59 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 3 58.16.80) 
av. Léopold III 20 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.87.67) 





Mme KENGO wa DONDO 
M. MBOSO KIAMPUTU 
premier conseiller 
représentant adjoint (CEE) 
Mme MBOSO KIAMPUTU 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1 7 février 1981 




(REPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 158, bte 9, 
Tél.: 771.21.10- 771.21.18- 771.21.19, Télex: 63102 ZAMREP B 
dréve Richelle 260 
1410 Waterloo 
(tél. 354.19.10) 









av. de la Forêt 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.66.09) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fidelis Fields BW ALY A 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BWALYA 
M. N. Musonda ZIMBA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZIMBA 
M. Shadreck A. KA YUMBA 
premier secrétaire 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYUMBA 
M. Boniface M. MUCHULA 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUCHULA 
Mlle Rosemary MUBIANA 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
2 juillet 1980 
22 août 1977 
18 mai 1981 
16 septembre 1980 
11 mars 1981 
182 
ZIMBABWE 
(REPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Btes 5-6, Tél.: 230.85.35 - 230.85.51 - 230.85.67 
av. Jules César 7 S.E. M. F. Arthur BLUMERIS 17 février 1981 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 762.34.66) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme S. BLUMERIS 
av. Molière 83 M. Arthur J. CHADZINGWA 6 novembre 1980 
1180 Bruxelles ministre 
(tél. 345 .21.00) (CEE, CECA, CEEA) 
Vinkenlaan 15 M. Christopher MUTSV ANGW A 4 décembre 1980 
3078 Everberg-Kortenberg premier secrétaire 
(tél. 759.41.49) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme M. MUTSVANGWA 
av. des Hannetons 53 M. Christopher George Kennedy 13 décembre 1981 
Il 70 Bruxelles HAWKINS 
(tél. 673.09.85) premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
bd de la Woluwe 12 M. Rodwell Joseph MHARAP ARA 15 janvier 1982 
bte 34 deuxième secrétaire 
1940 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 720.08. 72) Mme MHARAPARA 
av. de la Renaissance 53 Mlle Grace Tafadzwa CHIBISA 15 janvier 1982 
• 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 735.47.65) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Nerviens 77 M. Alexander Juvensio KUBUBA l3 décembre 1981 
1 040 Bruxelles conseiller 
(tél. 735.15.54) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KUBUBA 
bd. Louis Schmidt 90 M. Michael MUTINGWENDE 9 juin 1981 
Bte 8 attaché (information) 
1040 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 734.45.46) Mme MUTINGWENDE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 





M. Jean-François Etienne 
GONCALVES 
attaché (information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GONCALVES 

















Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 




















Fête de l'Indépendance 
185 
~ FETES NATIONALES (suite) 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
ILE MAURICE 
12 mars Fête de l'Indépendance 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRECE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
MALTE 
31 mars Jour de la République 
SENEGAL 





16 avril Anniversaire de la Reine 
SYRIE 
17 avril Fête nationale 
ZIMBABWE 
1
18 avril Fête nationale 
SIERRA LEONE 























Anniversaire de la proclamation de l'État ( 1948) 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
PARAGUAY 






Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 


























Fête de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 












Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 











































~ FETES NATIONALES (suite) 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
• 
BOLIVIE 
6 août Fête de l'Indépendance 
SINGAPOUR 
9 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
COREE 
15 août Fête nationale 
~ 17 août GABON Fête nationale 
INDONESIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINIDAD ET TOBAGO 
l 31 août Independence Day 
MALAISIE 





























Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 
Fête de l'Indépendance 
MEXIQUE 



















FETES NATIONALES (suite) 
CHILI 










Fête de l'Indépendance 
CHINE (rép. pop.) 
Fête nationale 
CHYPRE 
Jour de l'Indépendance 
GUINEE (république populaire révolutionnaire) 
Fête nationale 
LESOTHO 



























Anniversaire de l'Inauguration du 












Fête de l'Indépendance 
ANGOLA 























FETES NATIONALES (suite) 
SURINAM 












Anniversaire du Roi 
FINLANDE 













FETES NATIONALES (suite) 
NEP AL 
28 décembre Fête nationale 
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